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DOCUMENTOS SOBRE
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Por JAUME MARQUES CASANOVAS
A primera vista podrú, parecer tarea ociosa el tratar de escla-
recer los orígenes de Castelló d'Empúries a través de las fuentes
documentales que mencionan a esta población o citan el lugar de su
asentamiento.
Ese tema fue objeto de importantes aportaciones por parte de
Pedro de MARCA, de Jerónimo PUJADES, de Jaime VILLANUEVA,
de José PELLA Y FORGAS, de Joaquín BOT'ET Y SISO, de Javier
MONSALVATJE, de Pedro PERICAY, de Pelayo NEGRE PASTELL,
de Jaime CAUSSA, de Alberto COMPTE y otros. Incidentalmente se
ocuparan de nuestra población todos los historiadores de Cataluria y
de Esparsa, en cuanto ella incidía en la Historia general. También
nosotros creemos haber aportado nuestro granito de arena con el
estudio de la iglesia de santa María.
No obstante, es bien cierto que los documentos citados .por los
diversos autores se hallan dispersos en publicacions -de difícil consul-
ta, casi todos escritos en latín, cuyas copias, adolecen de defectos de
transcripción. Ademú,s, el texto de algunos documentos ha permane-
cido inédito y su contenido aporta notable luz acerca de la toponímia
de los alrededores de Castelló. Eso no deja de ser interesante para
la historia de cada uno, de los aledarios de era villa y va a.dquiriendo
una importancia cada día mayor gracias a las urbanizaciones promo-
vidas por el fenómeno turístico y por el trasiego de población humana
que amenaza con la desaparición o desfiguración de parajes muy típicos
en la antigüedad.
Creemos que todo ello justifica una recopilación de los textos
referentes a Castelló de Ampurias y la aportación de un estudio
comparativo de los mismos. Téngase en euenta que los, elementos
principales para situar los parajes citados en los documentos, son el
río Muga y los estanques, el castillo y la iglesia de Santa María. Pero
el río ha canviado varias veces de cauce y los estanques antiguos se
han convertido • en espléndidas tierras cultivas, sobre las cuales,
periódicamente las inundaciones se cobran su tributo devolviéndoles
esporklicamente un aspecto semej ante al que pudieron. ofrecer
en tiempos primitivos.
Repetiremos, pues, la publicación de algunos documentoso
dú.ncloles la grafía que presentan en sus originales respectivos o en
las copias mas autorizadas que hemos podido hallar.
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Sigue al texto original su traducción castellana, efectuada
expresamente para este trabajo en atención a los lectores no habitua-
dos al latín medieval en que fueron escritos.
Terminamos con un comentario que ayude a situar el docu-
mento en su contexto histórico coteAndolo con los datos conocidos por
otros documentos.
DOCUMENTO N.° 1
Juicio en favor del monasterio de Bafiolas, efectuado el afio
879, copiada por JAIME VILLANUEVA en el archivo del monasterio
de Bafiolas.
Texto latino :
Dum. in Dei nomine residerent domnus Teutharius Sedis
Iberundensis Eps. in villa Castilione in territorio Petralatense huna
cum domno Dailane Comite per multorum causas audiendas, adque
rectis iudiciis discernendis huna cum iudices, qui cum ipsis ibidem
residebant qui iussi sunt iudicare, adque causas audire et dirimere,
id est,Undilane, Salgiso, Godemare, Idoneo, Faunane, Eunegone,
Iudicum, necnon Axione, Ansulfo, Anilane, Eugnemiro, T'uructulfo,
Abbates, sive Rovencando, Wuisando, Archipresbiteri, Estermenio,
Scluvane, item Exibione, Ilduiro, Samson, Teuderico, seniores, Adelfio,
Gudoberto, Mirone, Wifredo, Wisimiro, sacerdotes :seu in presentia
Ennegone, Tassione, Fluridio, Wigilane, T'euderico, Jhoanne W...rnar-
dp, itero Teuderico, Nitardo, Mirone, Wimaranne, Bertamunco, Atone,
Ardegario, Audegario, Eldecindo, Sesomundo, Solacio, Arnaldo,
Alarico, Itazio, Abelsonio, Abetori, Gogino, Saione, et aliorum multo-
rum `clericorum, monachorum atque laicorum hominum bonorum
copia multorum presentia qui cum istis ibidem residebant. In eorum
presentia veniens Ansemundus Abba qui est de cenovio Sancti
Stephani, Martiris Christi cuius monasterius fundatus est in territorio
Bisildunense in locum que vocant Balneolas que est super fluvium
Sterria huna cum suos preceptos conscriptos ubi insertum est de ipsas
celulas que sunt in pago Tolonense, id est in territorio Petralatense,
unde intemptio est inter Asemundo Abba, et Obtaredo Abba et sunt
ipsas celulas pernominatas, id est Sancti Jhoannis Baptista que estjuxta
ipso Stagnum et alia cella, id est in Pineta. Sancti Cipriani et alia cella
Sancti Fructuosi, et Sancti P'etri quas iste Ansemundus Abbas
requirit ad partibus jam dicto monasterio sicut in ipsos preceptos
resonat que hic fuerunt lecti et relecti ante supra dicto Pontifico, et
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Comite vel Judices supra scriptos et cum ipsos preceptos reclamavit
se Ansemundus Abba in eorum presentia et dixit: Juvete me audire
cum histo domno Teuthario Sedis Jherundensis Episcopo qualiter
quondam Ludovicus Rex missit illum missum per me ut me reves-
tissent de iam dictas cellulas a partibus jam dicto monasterio, sicut
in istos preceptos resonat quod avus suus condam Ludovicus et condam
Karllus bone memorie pater suus donavit ad predicto monasterio
propter remedium anime sue seu, et in ipso precepto quod condam
Ludovicus Rex miche fecit sed noluit domnus Episcopus adimplere
quod ille Rex illi precepit. Propter hoc notum vobis hoc facio. Unde
nos Cornis, Abbatibus Presbiteris Judices interrogavimus domno
Teuthario Episcopo quid ad hec responderet de hanc chausa Ille
autem in suis responsis dixit manifeste qualiter dum ego essem in lloro
Abliniaco palatio in consilio Episcoporum ante domno condam Karulo
Rege ubi residebant Episcopus, id est Adalgarius, Bernus, Truduinus
Episcopi, Gailo, Arnulfo, Wanilo, Segemundus Abbatibus Landoinuus
Comis Palatius, Warnardo Marchio seu et aliorum multorum hominum
presentia residebant. In eorum presentia si se reclamabit Hoctaredus
Abba ante ipso Rege huna cum suo precepto et sua carta donationis
hubi insertum eret de iam dictas cellulas a partibus Sancti Policarpi
monasterii qui fundatus est in territorio Redense atunc jussit ipse Rex
in sua presentia legere ipso precepto et ipsa carta quod Obtaredus
ividem hostendit. Et cum ipsas scripturas audivit ipse Rex una cum
supra ditos fideles suos invenit eas validas. Ita interrogavit ipse Rex
isto presente Asemundo Abba quale scriptura exinde abebat, unde
predictus Obtaredus Abba se reclamavit in eorum presentia Ille autem
in eorum presentia hostendit suos preceptos conscriptos de condam
domno Ludovico et domno Karulo Rege quod illi fecerunt ad suos
antessesores de predictus. cellulas. Et cum audivit ipse Rex ipsos
preceptos, cognovit eos quod verd erant et legibus fati et laudavit eos
ipsos preceptos quod condam pater suus Ludovicus fecerat, similiter
et obtoregavit illum alium preceptum quod ipse Rex exinde fecerat
post hovitum Patri sui a predicto monasterio• Balneolas de ipsas
cellulas que ibi sunt subietas; et cum hoc fecisset, in eadem ora sic
precepit ipse Rex ipso precepto tollere et ipsa carta ad Octaredo Abba,
et iussit eas Bari ad isto presente Ansemundo Abbate, unde contentio
erat inter predictos Abbates. Et dum ego Ensemundus tenere ipsa
cellulas per ipsos preceptos quod domnus noster quondam Karolus
michi obtoregavit, sic venit Obtaredus Abba huna cum suos monachos,
sic prendiderunt eas ipsas cellulas de mea potestate absque iussione
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Regis. Tunc ego Ansemundus perrexit cum domno Teuthario Episcopo
et alios Episcopos cum meos preceptos ad locum quod vocant Trecas
civitatem, ubi domnus Apostolicus et domnus Ludovicus residebant: sic
veni ego ividem et sic reclamavi ante ipsum Regem de ipsas cellulas
quod michi tultas erant et ostendi ipsos preceptos ante ipso Rege et
ipsum preceptum quod tulit genitor suus ad Obtaredo Abba et fuerunt
lecti, et relecti in sua presentia, et cum eos audivit, laudavit adque
obterecavit eos mihi, tunc precepit mihi facere isto precepto quod fuit
in vestra presentia lectus et relectus de predicto monasterio adque de
ipsas cellas superius scriptas. Hatunc ipse Rex interrogavit supra
dicto Episcopo Teuthario pro quod remansit postquam senior noster
tulit ipsum preceptum ad Obtaredo in. Eptiniaco et iussit eum
donare ad istum presentem Ansemundo Abba et ibidem fui difinitum
quomodo hoc remansit. Tunc respondit supra dictus Episcopus et dixit
quia venerunt monachi de Sancto Policarpio his nominibus Tudulfus,
et Domnellus et adduxerunt epistola de seniori nostro sigillatam et
monstraverunt ea mihi adque Daijlane et Suniario Comites ; et cum eas
audivimus propterea hoc remansit. Atunc ipse Rex precepit mihi
Teutario Episcopo ut deipsas cellas revestire fecisse isto presentem
Ansemundo Abba sicuti et fecí. Et tunc venit in presentia Domnellus
ante domno Teuthario Episcopo et ante ipsos Comites et si proffessus
est in eius presentia de ipsa epistola quod hostendit de ipsas cellas
quod domnus Karolus iussit eis facere, et non fecit, sed invalida est.
Atunc nos Episcopus Comites et Judices cognoscentes rei veritatem
de predictas cellulas secundum legis hordinem decrevimus fieri notitia
per quod predictus Habba una cum suos monachos ipsas iam dictas
cellulas habeant, teneant, et possideant cum homnes aiacensias illorum
vindicent adque defendant hasque hulla inquietatione hominum, et
gaudeant se hunusquisque in nostro dictorum iudicio. Data et confir-
mata notitia VI kalendas julias anno primo hovit Ludovicus Rex.
Teutharius Sancte Gerundensis Ecclesie Episcopus. ss.
Undila.=Dailanus Comes.=Ascaricus presbiter. ss. = Signo t Solacius.
—Ansemundus ss. =Samson presbiter ss. = Streminius Archipresbi-
ter ss.=Guifredus presbiter ss.= Exirius presbiter ss. = Senior .. . .
ss.=Arannisdus presbiter ss.= Inbolatus presbiter. ss. = Hutarius
presbiter. ss.=Sclua presbiter ss.= Anusco ss. = Wigila presbiter ss.
=Procorus ss.=tGildefredus presbiter rogitus scripsi die et anno
supra inserto ss.
"Viaje literario a las iglesias de Esparsa", vol. XIV, r4ginas
314-317, Madrid 1850.
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Traducción:
"Mientras en el nombre de Dios Don Teutario, obispo de la Sede
Gerundense, residía en la villa de Castelló en territorio de Peralada
junto con Don Deila, conde, para examinar las causas de muchos y
resolverlas con rectos juicios, junto con los jueces que con ellos allí
mismo residían, a los cuales se ordenó juzgar, oir y dirimir los pleitos, a
saber: Undilan, Salgiso, Godemar, Idóneo, Faunan, Ennegón, jueces,
y también los abades : Axión, Ansulfo, Anilan, Enguemiro y Turue-
tulfo; los arciprestes Rovencaudo y Anisando; los sefiores Estermenio,
Escluvan, también Exibión, Ilduiro, Sansón, y Teuderico; los sacer
dotes Adelfio, Gudoberto, Mirón, Guifredo y Guisimiro, y en presencia
de (los testigos) Ennegón, Tasión, Fluridio, Wigilan, Teuderico, Juan
Bernardo y también de Teuderici, Nitardo, Mirón, Wimaran, Berta-
munco, Atón, Ardegario, Eldecindo, Sesomundo, Solacio, Arnaldo,
Alarico, Itazio, Abelsonio, Abetori, Gogino, Saión, y otros muchos
clérigos, monjes y abundancia de prohombres seglares, en presencia de
muchos que con ellos allí residían.
En presencia de ellos llegó el abad Ansemundo, que lo es del
monasterio del martir de Cristo San Esteban, el cual esta fundado en
el territorio de Besalú en el lugar que llaman Banyoles (Balneolas),
que esta sobre el río Terri, llevando consigo sus preceptos escritos, en
donde se contiene acerca de las células que estan en el pago de Tolón,
esta es en el territorio de Peralada, de donde proviene la contienda
entre el abad Asemundo y el abad Obtaredo, y las células precitadas
son de San. Juan Bautista, que esta junto al estanque, y la otra celda
que esta junto a la Pineta de San Cipridn, y otra celda de San Fructuoso
y la de San Pedro, que ese abad Ansemundo reclama de parte del
predicho monasterio tal como en los preceptos consta, los cuales aquí
fueron leídos y releídos delante del meritado obispo (Teotario) y el
Conde (Dela) y los sobreescritos jueces y con los diplomas se volvió a
exclamar el abad Ansemundo en su presencia y dijo :
"Dignaos oirme junto con Don Teotario aquí presente, obispo
de la Seo de Gerona, como en otro tiempo el rey Luis le envió, con
poderes míos para revestirme de las repetidas células de parte del
referido monasterio, tal como se expresa en estos diplomas que su
difunto abuelo, el difunto Luis, y el difunto Carlos su padre de buena
memoria donaron al repetido monasterio para remedio de sus almas
y en este diploma que el difunto rey me hizo ; pero el sefior obispo no
quiso cumplir lo que aquel rey le ordenó. Por eso yo os lo pongo en
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conocimiento. Entonces nosotros el conde (Dela), los abades, presbí-
teros y jueces interrogamos al serior obispo Teotario qué respondía a
ello acerca de esa causa.
Ahora bien, él en sus respuestas dijo claramente que mientras
yo estaba en el palacio de Attigny en la asamblea de obispos ante el
difunto rey Don Carlos, donde se hallaban los obispos siguientes:
Adalgario, Berno, Troduino; los abades Gailo, Arnulfo, Wanilo, Sege-
mundo, el conde Landoilo, el marqués Warnardo, en presencia de otros
muchos hombres que allí se hallaban presentes. En su presencia el
abad Octaredo se exclamó así ante el mismo rey con su diploma y
su documento de donación donde se reseriaban las dichas células de
parte del monasterio de San Policarpo, fundada en el territorio de
Rasés y el mismo rey en su presencia mandó leer el diploma y la
célula que Obtaredo allí mismo mostró. Y cuando el rey oyó las escri-
turas junto con sus referidos fieles, halló que eran validas.
Así el rey preguntó al abad Ansemundo aquí presente, qué
escritura tenía acerca de lo que el predicho abad Obtaredo se excla-
maba en su presencia. Ahora bien, él en presencia de ellos mostró sus
diplomas escritos del difunto rey Don Luis y del rey Don Carlos que
ellos hicieron a sus antecesores (del abad) acerca de las precitadas
células, y cuando el rey oyó aquellos preceptos conoció que eran verda-
deros y legítimos y alabó aquellos mismos preceptos expedidos por su
difunto padre Luis y también reconoció como bueno aquel otro precep-
to que el mismo rey en persona había hecho acerca de ello después del
fallecimiento de su padre al predicho monasterio de Bariolas acerca
de las mismas células y que allí (a Bariolas) estan situadas. Y hecho
esto, al mismo• momento ordeno el mismo rey quitar el precepto y la
cédula al abad Octaredo y mandó entregarla a este abad Ansemundo
aquí presente, de lo cual había contienda entre los mismos abades. Y
mientras yo Ansemundo tenía las células por los preceptos que nuestro
sen- or el difunto Carlos me otorgó, se presento el abad Octaredo junto
con sus monjes y arrebataron las mismas células de mi potestad sin
orden del rey.
Entonces yo Ansemundo me encaminé junto con el serior obispo
Teotario a la ciudad llamada T'royes en donde se hallaban el Papa
(Juan VIII) y el rey Luis (II el Tartamudo). Así me presenté yo allí
mismo y reclamé ante el rey en persona aquellas células que fueron
quitadas y mostré los diplomas ante el mismo rey y el mismo precepto
que quitó al abad Obtaredo y me los otorgó a mí. Entonces mandó
hacerme este precepto que ha sido leído en nuestra presencia acerca
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del predicho monasterio y de las células arriba escritas. Desde entonces
el mismo rey interrogó al repetido obispo Teotario por qué quedó
después que nuestro serior quitó el precepto a Obtaredo en Attignyi y
mandó darlo al abad Ansemundo aquí presente y allí mismo quedó
resuelto, de qué modo dejó de cumplirse. Entonces respondió el sobre-
dicho obispo y dijo que vinieron unos monjes de San Policarpo de
nombre Tudulfo y Donnello y trajeron una carta sellada de nuestro
serior y la mostraron a mí y a los condes DeiUn y Surier y cuando las
oimos por ello quedó. Desde entonces el mismo rey me mandó a mí
Teotario que invistiera a este abad Ansemundo aquí presente de las
celdas, como lo hice en realidad.
Entonces se presentó Domnello ante el obispo Teotario y ante
los condes y en su presencia acerca de la carta que mostró referente
a las celdas confesó que Don Carlos la mandó hacer, pero no la hizo,
sino que era apócrifa. Desde entones nosotros el obispo, los condes,
los jueces reconociendo la verdad de la cosa acerca de las predichas
células, según el orden de la ley decretamos que se hiciera una memoria
según la cual el predicho abad junto con sus monjes hayan, tengan y
posean las ya dichas células junto con sus adyacencias, las reivindiquen
y defiendan sin molestia de hombres y cada uno se goce en nuestro
juicio de lo sobredicho. Esta memoria ha sido dada y confirmada a
seis de las kalendas de julio y en el ario primero en que murió el rey
Luis. Teutario obispo de la santa iglesia. Undila, DaiUn conde,
Ascarico presbítero. firmo. Solacio, Ansemundo, Sansón presbítero.
Estreminio arcipreste. Guifredo presbítero. Exirio presbítero. Senior.
Aranisclo presbítero. Imbolado. presbítero. Utario presbítero. Esclúa,
presbítero, Anusco, Wigila presbítero. Procoro. Gildefredo presbítero,
que rogado escribí •esto en el día y ario arriba inserto.
Comentario:
La primera cuestión que suscita el documento es la de su fecha :
seis de las calendas de julio del ario primero de la muerte del rey Luis.
Villanueva, que transcribe el documento fija esa fecha en el
ario 880. Dado que Luis II el Tartamudo murió el día diez de abril
del ario 879, es claro que el ario primero después de la muerte era el
mismo ario 879 para los meses posteriores al diez de abril. La fecha
correcta es, pues, el día 26 de junio de 879.
El segundo problema que suscita el documento es la carencia de
dòcumentos anteriores a esa fecha, dado que muchos lugares menor
importantes por su situación estratégica y por la riqueza de los cultivos
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se hallan mencionados desde los primeros arios de la reconquista del
territorio de nuestras comarcas.
Creemos que esa tardanza no es debida a que el lugar fuera
despoblado con anterioridad ; sino a los sucesos adversos que nos han
impedido conservar documentación sobre el habitat allí establecido.
Esos sucesos fueron dos principalmente
El primero consistió en una serie de incursiones arabes que
asolaron las comarcas gerundenses desde el ario 785, en que tuvo lugar
la ocupación de Gerona por las tropas de Carlomagno, hasta el ario 846.
Las algaradas mas fuertes fueron las siguientes : La del ario 793,
enviada por el emir de Córdoba Hixem I, acaudillada por Abdelmélik
ben Abdelvahid ibn Muguís, que llegó hasta Narbona y por consiguiente
asoló el Ampurdan. La del ario 796, que se dirigió hacia Francia
siguiendo el litoral, sin realizar ninguna conquista, pero saqueando y
apresando. La expedición del ario 828, enviada por el emir Abderra-
man II contra Barcelona y Gerona, que pasó dos meses luchando y
apresando. La de los arios 845-846 sitió y oprimió la ciudad de Gerona
y se dirigió a Francia por los montes de Port (Port-Vendres o Pertús).
En esas circunstancias los habitantes y cultivadores de Castelló
habían de refugiarse en un poblado mejor fortificada, como era sin
duda Peralada, llamada entonces Castro Tolón, a cuya demarcación
correspondían.
El segundo suceso aludido fue el saqueo de los vikingos, efectua-
do hacia el ario 860, en que perecieron las ciudades de Empúries y de
Roses y fueron destruídos unos monasterios situados en el cabo de
Creus y los navegantes —hombres del mar, significa vikingos— se
adentraron hasta el Vallespir, ocuparon durante tres días el monas-
terio de Santa María de Arlés, que luego: destruyeron. Consta por una
carta del abad de santa María de Arlés dirigida al rey Carlos el Calvo
y por un relato conservado largo tiempo en el monasterio de Rosas y
después en el de Amer.
Es obvio que Castelló no pudo conservar documentación acerca
de su repoblación hasta después de aquellos saqueos.
Otro problema es la causa de la lucha secular existente entre
el monasterio de Bariolas y el de San Policarpo de Rasés acerca de las
celdas monasticas situadas en los aledarios de Peralada dedicadas a
san Juan Bautista (Ses Closes) en el municipio actual de Vilanova,
pero dependiente de santa María de Castelló; otra sin advocación
detallada, que se hallaba en el pinar de san Ciprian; una tercera
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dedicada a San Fructuoso (Vall de santa Creu) y la última a san
Pedro. (de Roda).
Nuestro documento, resuelve en favor de Bariolas la posesión
de las celdas mencionadas contra la pretensión de los monjes de san
Policarpo.
Desde el ario 759 los francos —con la toma de Narbona-
habían obtenido el dominio de toda la antigua Galia y habían puesto
su frontera en las Alberas, monte contiguo a la sierra de Roclas, y
habían fomentada una gran expansión de la vida religiosa que condujo
a la fundación o a la restauración de numerosos monasterios.
Así, en el ario 780 unos monjes osaron adentrarse hasta las
tierras abandonadas del Cabo de Creus y fundaron las cuatro células
monasticas mencionadas.
Acaso por la inseguridad de esos lugares, acaso por las difi-
cultades y poco rendimiento de sus explotaciones, poco después los
monjes se retiraron a san Policarpo de Rasés donde fundaron un
monasterio en el ario 782. Conocemos los nombres de un hispano Ilama-
do Atala y de un monje de nombre Agobardo, el cual llegó a ser con
el tiempo, arzobispo de Lyon.
Al abandonar las tierras de nuestra comarca. lo hicieron, sin
duda, con animo de volver a habitarlas en ocasión mas propicia.
Pero con la reconquista de Gerona en el ario 785 las tierras de
esta parte del Pirineo próximas al mar pasaron a integrar el condado
de Empúries, unida, a su vez, por entonces al del Rosellón.
Estas tierras estuvieron a disposición de los condes, los cuales
en nombre del rey de Francia las, distribuían a sus fieles vasallos que
quisieran o pudieran roturarlas y cultivarlas.
Entre los arios 812 y 816 el conde de Empúries se llamaba
Ermenguer y éste, en concepto de mandatario real hacia el ario 815
cedió al monasterio de san Esteban de Bariolas las cuatro celdas monas-
ticas con sus fincas correspondientes en tiempo del primer abad, de
nombre Bonito. Así cabe deducirlo del diploma del rey Luis el Piadoso
expedido en favor de Bariolas en el ario 822.
A pesar de la resolución del juicio de 879, las pretensiones de
los monasterios de Bariolas y de san Policarpo no cesaron hasta el ario
948, en que el rey Luis de Ultramar confirmó una concordia entre los
monasterios de Bariolas y de san Pedro de Roda, mediante la cual las
históricas iglesias sucedaneas de las cuatro celdas monasticas quedaron
integradas definitivamente en el patrimonio de la abadía de san Pedro
de Roda.
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Por lo que se refiere al contenido del documento remitimos al
lector al comentario publicado por el Dr. Pelayo Negre Pastell en el
volumen XII de Anales del Instituto de Estudios Gerundenses Gerona
1958, pågs. 89-172, el cual puede considerarse como exhaustivo de la
materia.
Sólo llamaremos la atención sobre el hecho de que el juicio tuvo
lugar In villa Castilione, lo cual significa que en la fecha del documento
había una extensa heredad o explotación agrícola presidida por un gran
edificio fortificado para habitación del serior y para la recolección y
conservación de los frutos que cosechaban. Tal es el significado de la
palabra villa en el latín clúsico y en la baja latinidad. Que la casa en
torno a la cual se extendía la finca agrícola estaba fortificada, lo indica
claramente el nombre de Castilione, derivada de castellum, castillo,
palabra, a su vez derivada de castrum, que era una plaza fuerte,
palabra latina que es un aumentativo de casa, residencia campestre,
ni,s reducida que una villa, una especie de cabana.
Si el sufijo one, con el cual se formó la palabra Castilione, indica
que se trataba de un castillo grande, por tener valor aumentativo, o
si quiere significar que era un castillo pequerio, dffildole el valor de
diminutivo, o si màs bien se empleó únicamente para distinguir de
otros ese castillo, o si, por fin, tiene el significado de castillo principal,
dando a aquel elemento el sentido de excelente, es cosa que por falta
de elementos de comparación ya no podemos dilucidar actualmente.
Finalmente, cabe subrayar el hecho de que la primera actividad
colonizadora efectuada por gente de iglesia en las cercanías de Castelló,
consignada documentalmente, es la de la celda monàstica de san Juan
Ses Closes, convertida después en parroquia en el atio 1064.
No sabemos si los numerosos personajes que intervinieron en
el juicio del ario 879 formaban parte del séquito condal y episcopal o en
parte eran personas residentes en las cercanías de Castelló.
Creemos que los personajes designados con sus propios nombres
eran del séquito condal y episcopal y ya eran conocidos por el notario
que extendió el acta. Los habitantes del territorio de Castelló vienen
designados después con la frase ''y otros muchos clérigos, monjes, y
abundancia de prohombres seglares, en presencia de muchos, que allí
residían".
Aunque no puede asegurarse que la residencia aquí apuntada
fuera permanente, con todo, la celebración de la magna asamblea en
el lugar de Castelló hace suponer que ya constituía un lugar importante
y adecuado para un acto tan transcendental.
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De todas formas, Castelló estaba situada en el territorio de
Peralada, llamado a veces "in comitatu Petralatense", otras "in pago
Tolonense" y en otras "in suburbio Castro Tolon", lo cual indica que
en aquellas calendas la capital del territorio adyacente era precisa-
mente Peralada.
El nombre de Castelló aparece por segunda vez en un documen-
to otorgado por el rey Luis el Ultramarina en favor del monasterio de
san Pedro de Roda, mediante el cual pone bajo la protección regia las
posesiones del citado monasterio. El precepto esta fechado en Laón el
7 de julio del afio 944.
El documento fue publicado por Pedro de Marca en 1688 y ha
sido reproducido por Abadal en Catalunya carolíngia, Barcelona,
1926-1950.
E1 texto no aporta datos nuevos por lo que se refiere a Castelló.
Sólo cabe anotar que se menciona a Castelló por razón del estanque:
"stagnum Castilionis". El gran estanque de Castelló ya entones se
llamaba así. Si la població dio el nombre al estanque, es porque se
trafaba de un centro urbano bien conocido para servir de punto de
referencia a la comarca.
Ya no se hace referencia a Peralada para dar a conocer la
situación de esta celda monàstica de San Juan, como en el documento
de 879, sino al estanque de Castelló.
También es digno de mención el hecho de que las celdas refe-
ridas aquí se designan con el nombre de iglesias, lo cual sugiere que
habían aumentado su categoría y que eran ya un centro de culto
público para los moradores de aquellas cercanías. Es de notar que no
se hace mención de la celda de san Fructuoso y en cambio se nombra
otra iglesia dedicada a santo Tomàs apóstol, situada en el monte Pení
(Pinni). También la celda del pinar de san Cipriano. había ganado
categoría pues aquí se llama "sancti Cipriani ecclesia in valle Pinnita".
La de san Cipriano se hallaba en un valle y la de santo Tomàs en el
monte, ambos de nombre Pení. El primitivo•nombre de Pineta es mas
expresivo por coincidir con el nombre eatalan de Pineda, equivalente
a Pinar.
Nos abstenemos de reproducir el texto y la traducción porque
fuera de lo que acabamos de indicar, nada nuevo aporta a la historia
de Castelló. Da a conocer el paso de la iglesia de san Juan de les
Closes al monasterio de san Pedro de Roda. Es el primer documento
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que menciona la iglesia de santa María de Rosas, lugar hoy incluído
dentro de la ciudadela de Rosas.
El tercer documento que contiene el nombre de Castelló es la
donación que el conde de Empúries Gauzfredo hizo al monasterio de
San Pedro de Roda en el mes de noviembre del afio 945.
La antigua celda de san Pedro, transformada después en iglesia,
en el afio 944 había sido convertida en monasterio, de la mano del
hacendado Tasio, cuyo hijo Hildesindo fue elegido abad,
-E1 conde Gauzfredo dia al monasterio todo- el estanque de
Castelló con el derecho de pesca sobre él. El historiador Jerónimo
Pujades, que nos ha referida el hecho, no da el texto del documento,
por cuyo motivo se ignoran los términos exactos de la cita de Castelló.
Dado que el lugar todavía estaba en litigio por los derechos del
monasterio de Bafiolas, el abad Hildesindo no estaba muy seguro de
mantener la pacífica posesión de la pesca en el estanque de Castelló.
Por ello a 29 de septiembre de 948 se presentó ante el rey Luis
en Reims,solicitando la confirmación regia de la donación recibida del
conde Gauzfredo. Para compensar al monasterio de Bafiolas de los
derechos a que debía renunciar, ofreció la entrega de ciertos bienes
de su propiedad particular. Puestos de acuerdo ambos abades, el rey
otorgó su prothcción al nuevo monasterio de San Pedro de Roda dando
por apaciguada cualquiera alteración. En el documento expedido al
efecto la celda de san Juan se cita así: "Cella necnon sancti Iohannis
Baptistae super stagnum Castilionis".
Este es el cuarto documento que contiene el nombre de Castelló.
E1 texto fue publicado primeramente por MARCA. en apéndice
83 y después, por ABADAL en su "Catalunya Carolíngia", pags. 229-231.
Oniti-mos su reproducción porque carece de datos mas concreths que
los expresados.
El, quinto documento referente a Castelló es un diploma del
mismo rey Luis, dado en Laón a 8 de septiembre de 955.
Por ser numerosos los datos nuevos que ofrece para la historia
de Castelló, merece la publicación íntegra del texto, ofrecer su traduc-
ción e interpretar los puntos oscuros a la luz de otros documentos
conocidos.
El texto latino se halla publicado en Marca Hispanica, en el
Viaje literario... y en Catalunya carolíngia. El original se ha perdido.
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Tomamos el texto de VILLANUEVA, Viaje... vol. 15, Madrid, 1850,
apéndice XI, pé.g. 233.
"In nomine sanctw et individu2e Trinitatis Ludovicus divina
propitiante clementia Francorum Rex. Si locis Sanctorum divino
cultui mancipatis aliquam nostri juvaminis, dignatisque regiw opem
conferimus, ab omnium summo Remuneratore id nobis recompensari
pro certa confidimus. Quapropter omnium sanctw Dei ecclesiw fidelium
nostrorumve tam prwsentium quam et futurorum noverit sollertia,
quoniam nostrw dignitatis adiens presentiam Hildesindus, Abbas
monasterii Sancti Petri, quod situm est in monte Rodas, reverenter
expetiit quatinus quandam piscationem ex consensu et voluntate
Gozfredi, illustris Comitis, ex cuius comitatu ad prwsens esse videbatur
nostre regalitatis prwcepto jam prwphato monasterio largiri in perpe-
tuum dig-naremur : quod et fecimus. Est autem memorata piscatio in
comitatu Petralatense posita, quw dicitur stagnum de Castilione cum
tribus insulis sibi adiacentibus, quarum una vocatur Udvagro, altera
vero Fonilaria, tertia autem Savarto. Exterminatur itaque prwdictum
stagnum in oriente in territorio Petreto, et in villa A.guti et Torrizella
et stagno Sanguinario, seu in Sancta Margarita, vel in ipsa arena.
In meridie igitur usque in mare cum ipso gradu. In occidente vero in
territorio de villa Castilione cum ipso cannare usque in ipso Dedo, ac
cum ipso Madalexo usque in Sancto Jhohanne. In circio et aquilone
autem in territorio Monte maiore, que dicunt Muscario, vel in ipso
territorio Sancti Petri. Unde hoc nostr2e altitudinis decretum fieri ac
pranlibato. Abbati Hildensindo dare prweepimus per quod prwdictum
stagnum cum omni integritate, veluti superius relatum est, tam ipse
quam sui successores atque monachi prwdicti ccenobii habeant, teneat
ac perpetualiter possideant, atque secundum sui velle ut melius amodo
voluerint per omnia disponere satagant. Regia denique auctoritate
jubemus atque sanccimus quod nullus Comitum seu Vice-comitum vel
vicariorum, aut aliqua prepotens persona aliquam exinde violentiam
inferat, sed sicut disposuimus in Abbatis consistat. Et ut hwe nostrw
auctoritatis largitio inviolabiliter conservetur manu notra eam subtus
firmantes sigillo insigniri nostro mandavimus.=Signum Domni Ludo-
vici t gloriosissimi Regis.=Oydilo . regiw dignitatis cancellarius ad
vicem 	  Archiepiscopi recognovit. Actum Lauduni Montis VI.
idus septembris anno XVIII. inditione XI, regnante Ludovico glorioso."
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Traducción literal:
En nombre de la santa e individua Trinidad. Luis, por la
clemencia divina que nos es propicia, rey de los francos. Si conferimos
alguna ayuda de nuestra protección y dignidad regia a los lugares
de los santos, confiamos con certeza que ella nos serà recompensado
por el supremo renumerador de todos. Así, pues, sepa la diligencia de
todos los fieles de la santa iglesia de Dios y nuestros, tanto los presen-
tes como los futuros que acudiendo a la presencia de nuestra dignidad
Hildesindo, abad del monasterio de san Pedro, situado en el monte de
Rodas, pidió reverentemente que nos dignaramos otorgar perpetua-
mente con un precepto de nuestra realeza al ya mencionado monas-
terio cierto derecho de pesca con el consentimiento y voluntad de
Gozfredo, ilustré conde, a cuyo condado al presente parecía pertenecer.
Ahora bien, la mencionada pesca se halla situada en el condado de
Peralada y se llama estanque de Castelló con tres islas a él adyacentes
una de las cuales se llama Udvagro, la segunda Fonollera y la tercera
Savarto. El predicho estanque limita por oriente en el territorio de
Pedret y en Villa Agut y Torroella y en el estanque Sanguinario y en
santa Margarita y en la misma arena (playa). Por mediodía (llega)
hasta el mar con el Grao. A poniente en el territorio de la villa de
Castelló con el cariaveral hasta el Dedo, con el Maladeix hasta san Juan.
A cierzo o septentrión, con el término de Monte mayor, al que llaman
Mosquer, y en el territorio de San Pedro. De consiguiente hemos man-
dado que se hiciera este precepto de nuestra Alteza y darlo al mencio-
nado abad Hildesindo, por medio del cual el predicho estanque en toda
su integridad, tal como arriba se ha descrito, tanto él como sus suce-
sores y los monjes del mencionado cenobio lo tengan, posean y perpe-
thamente ocupen y procuren disponer de él según su voluntad en todo
como mejor en adelante quisieren. Finalmente con regia autoridad
mandamos y preceptuamos que ninguno de los condes o vizeondes o
vegueres cualquiera persona poderosa en la sucesivo infiera ninguna
violencia, sino que como hemos dispuesto esté en poder de los abades.
Y para que esta dadiva de nuestra autoridad se conserve inviolable-
mente, subscribiéndola con nuestra propia mano hemos mandado
garantizarla con nuestro sello. tSigno de Don Luis gloriosísímo rey.
Oydilo canciller de la regia dignidad, substituto (del notario) del
arzobispo, lo revisó. Hecho en Laón a seis de las idus de septiembre en
el ario 18, idicción 11, reinando el glorioso Luis.
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Comentario:
La aportación mas importants de ese documento es la delimi-
tación del estanque de Castelló cuyas derechos de pesca habían sido
dados por el conde Gauzfredo en 945 al monasterio de san Pedro de
Roda. A Oriente lindaba con el término de Pedret, con Vilagut, con
Torroella, con el estanque Sanguinario, con santa Margarita, y con
la playa o arena del mar. La ubicación de Pedret es bien conocida
porque todavía hoy constituye un municipio y una parroquia junto
con Marsà. Vilagut subsiste asimismo y se halla en el municipio de
Pau. Fue, según creemos, la cuna de un linaje de caballeros que tuvo
cierta importancia en el siglo catarce y ejerció la baronía de Castell
d'Empordà, hoy agregado a La Bisbal. Torroella es un lugar situado
en el municipio de Palau Sabardera. Santa Margarita es igualmente
conocido por haber sido un monasterio dependiente de San Pedro de
Roda. Se hallaba en un pequerio altozano entre Palau Sabardera y
el mar. El estanque Sanguinario sería una pequem balsa de agua
rojiza, separada del estanque de Castelló y estaba situado entre el
manso Torroella y santa Margarita. Por ese lado no hay dudas acerca
de la extensión del estanque de Castelló.
Por mediodía limitaba con el mar y con el Grao. Este último
vocablo significa la desembocadura del río en el mar. Todavía hoy es
viva entre los nativos de Castelló la palabra El Grau de Roses i Els
Graells, diminutivo plural de Grau.
A paniente lindaba con el territorio o término de Castelló, con
el lugar llamado el canyer (cariaveral) hasta el paraje llamado Dodo,
seguía hacia el Norte lindando con el paraje llmado Maladeix y termi-
naba en san Juan (ses Closes).
Por el Norte lindaba con el paraje llamado Montmajor, por otro
nombre Mosquer, y en el término de San Pedro (de Roda).
Son bien conocidos los lugares de Montmajor y de san Juan.
Reténganse en la memoria los nombres de los restantes topónimos
porque se veran precisados al tratar de la finca de Castelló aquí dejada
con imprecisión, pero que era bien conocida por los coetaneos del
documento.
Muy interesante es igualmente el dato de las tres islas adya-
centes al estanque que también fueron cedidas a san Pedro de Roda.
Si eran islas, forzosamente habían de estar rodeadas de agua del
estanque por todas partes. Mas que adyacentes deberían haberse llama-
do incluíados o contenidas. Es normal que durante las grandes avenidas
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de los ríos de cauce muy ancho, en éste se formen islas de tierra de
aluvión al retirarse el agua que había inundado la llanura. Una nueva
crecida del río arrastraba la tierra de la isla, trasladandola a otro
Jugar variando de configuración o haciéndola desaparecer del todo.
A principios del siglo XVIII, según el escritor José de Taverner y de
Ardena, todavía había algunas islas, una de las cuales se llamaba la
isla grande y era muy apropiada para la pesca.
Los nombre de las islas eran: Uduagro, Fonollera y Savarto.
Fonollera indica claramente que estaba poblada de hinojo, en catalan
fonoll. Uduagro, parece derivado de udarc y uditas, que significan
humedecer y humedad, cualida•d muy explicable por su situación entre
las aguas del estanque. Mas extrario es el nombre de .Savarto, latiniza-
ción de Savart o Savarda, que significa tierra inculta.
Para conocer las hipótesis sobre esas palabras remitimos al
estudio del Dr. Pelayo Negre en Anales del I. de Estudios Gerundenses.
El sexto documento que menciona a Castelló fue otorgado por
el conde Gauzfredo, acompariado del obispo de Gerona Arnulfo y del
obispo de Elna, Sunyer, hijo del mismo conde, en favor del monasterio
de san Pedro de Roda el día 4 de agosto de 968 durante el reinado del
rey de Francia Lotario.
Frente a las audaces pretensiones de un tal Adalberto, los
numerosos personajes que acompariaban a los mencionades dignata-
rios, resolvieron que el derecho de pesca del estanque pertenecía a san
Pedro de Roda. No aporta nuevos datos acerca del territorio de Castelló.
E1 documento fue publicado por Marca en Marca Hispanica
col. 892-.
Al nombre de Adalberto era muy corriente en aquellas fechas
para poder identificar a aquel hombre procaz con alguno de los perso-
najes históricamente conocidos con ese nombre.
Durante el siglo décimo hubo por lo menos tres canónigos en la
seo de Gerona que llevaron ese nombre y en la misma asamblea de san
Pedro de Roda había dos personajes del mismo nombre, el vizconde
y un presbítero.
Por de pronto hay que descartar a Adalberto de Parets, cabeza
de la conspiración que ocasionó la muerte del conde Wifredo de Besalú
en el ario 957, porque este Adalberto había fallecido en 958 y la preten-
sión sobre la pesca del estanque de Castelló era vigente en el ario 968.
Si por alguien hemos de inclinarnos, diremos que a nuestro
juicio el pretendiente mús probable era el vizconde de Empúries pre-
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sente en la asamblea. No es obst6culo el hecho de estar presente entre
los deliberantes porque no se trataba de un juicio público, en el cual
no hubiera podido ser juez y parte a la vez; sino de una especie de
mesa redonda en que juntos los asistentes con ocasión de las fiestas de
san Pedro, —29 de junio— trataron de dialogar entre caballeros para
resolver pacíficamente los problemas pendientes. E1 único que dicta-
minó y sentenció el asunto a 4 de agosto siguiente fue el conde Guifredo
y su hijo Sunyer, obispo de Elna. Los dem6s fueron rogados a que
se adhirieran a la resolución tomada, y, efectivamente, todos unanime-
mente la aprobaron. La cesión de los derechos de pesca mermaba los
ingresos del condado, y el vizconde, administrador y partícipe en las
rentas fiscales, podía sentirse perjudicado por la cesión hecha unilate-
ralmente por el conde. Durante el mes de julio tuvieron lugar las
deliberaciones oportunas y por fin se llegó a un acuerdo que dejó a
salvo la exclusiva propiedad del monasterio de san Pedro. El vizconde
Adalberto había sido albacea del conde Gauzberto (915-931). Era pues
un hombre poderoso e influyente. De este parecer fue también Jeró-
nimo Pujades, si bien lo relaciona infundadamente con el abad de
Baliolas Acfredo.
Prescindimos de la transcripción y traducción del documento por-
que no aporta nuevos datos a la topografía ni a la toponimia de Castelló.
Documento n.° 7. Bula del papa Benedicto VI.
No contento el abad Hildesindo con la protección del conde de
Empúries y la del rey de Francia, acudió también al papa Benedicto
VI del cual obtuvo una bula en que le confirrnaba y amparaba los
bienes con la amenaza de la excomunión contra los posibles violadores
de sus derechos. Lleva la fecha de 5 de abril de 974. El texto se halla
en Marca Hispanica, apéndice 117, col. 906. Es muy interesante para
la toponimia de la comarca, pero respecto de Castelló sólo indica que
protege "quantum habet in villa Castilione".
Esa frase significa, como ha expuesto NEGRE PASTELL, que
la antigua explotación agrícola de Castelló, llamada villa, había sido
fraccionada y que en ella había distintes propietarios, uno de los
cuales era el monasterio de san Pedro de Roda.
En cuanto al estanque de Castelló dice: Item confirmamus ad
ipsum coenobium in perpetuum stagnum de Castilione cum ipso gradu
de Mare et cum ipsis insulis sicut resonat in praecepto Ludovici regis".
Por no contener nuevos datos no es preciso copiar ni traducir
aquí el prolijo inventario de fincas.
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Documento n.° 8. Bula del papa Juan XV del ario 990.
En el mes de febrero del ario 990 el mismo abad Hildesindo
obtuvo del papa Juan XV una bula confirmatoria de las posesiones de
su monasterio de San Pedro de Roda, que es repetición de la bula del
papa Benedicto VI. Aparece publicada en MARCA, apéndice 140, col.
941.
La incluimos en nuestra colección sin copiar ni traducir.
Documento n.° 9.
Donación de los condes a san Pedro de Roda.
Llegamos al siglo once, en que se intensificó notablemente la
explotación de las tierras del término de Castelló. El primer documento
de este siglo es una donación conjunta de los condes Hugo de Empúries
y Gislaberto de Rosellón hecha a san Pedro de Roda a 25 de agosto de
1007. De, este documento existe una copia inédita en el archivo cate-
clralicio, cuyo texto y traducción reproducimos aquí. El texto era
conocido del que fue obispo de Gerona José Taverner y De Ardena, el
cual lo citó en su Historia de los condes de Empurias y de Peralada,
aunque sin reproducirlo por completo.
He aquí el texto latino :
In nomine Domini ; Nos simul in unum Guislabertus et Hugo
gratia Dei vomites; donatores sumus ad domum sancti Petri cenobium
Rodas terras nostras proprias, quae nobis advenerunt per parento-
rumque. et sunt ipsas terras in comitatu Petralatense in adiacentia
sancti Joannis Baptistae de ipsas Crosas, in loco quem vocant ad ipsos
erematos. Et afrontant ipsas terras de parte orientis in terra de Othone
vel heredes suos vel in terra sancti Petri, et de meridie in terra de
Otone vel heredes suos vel in terra similiter sancti Petri vel in ipsa
strata ; et de occiduo in ipsa via quae discurrit de Monte Maiore ad
Villare Magiore vel in terra sancti Petri, de parte vero cirtii in ipsa
strata. quae discurrit de Villanova ad Stagniolo vel in terra de Otone
vel heredes suos. Quantum infra istas quatuor afrontationes includunt,
sic donamus ipsas terras totas ab integro quantum ibi habemus et
habere debemus propter Deum et propter remedium animarum nostra-
rum vel animae patris nostri quondam Gausfredi, etc. (A1 margen:)
8 Kalendas septembris anno 11 regnante Rodoberto rege. Es lo de 1007.
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Traducción:
En nombre del Senar: Nosotros conjuntamenth Guislaberto y
Hugo, Condes por la gracia de Dios somos donadores a la casa de san
Pedro cenobio de Rodas, unas tierras nuestras propias que nos
provinieron por nuestros padres. Y estan estas tierras en el Condado
de Peralada en la adyacencia de san Juan Bautista de las Crosas, en
el lugar que llaman los "Erematos". Y lindan esas tierras de parte de
oriente con la tierra de Odón o de sus herederos y con la tierra de san
Pedro; de parte de mediodía con la tierra de Odón o de sus herederos
y con la tierra igualmente de san Pedro y con la carretera; de poniente
con el camino que discurre desde Monte Mayor hasta el Villar Major
y con la tierra de san Pedro ; y de la parte de cierzo con la carretera
que discurre desde Vilanova a Estariol y con la tierra de Odón o de sus
herederos. Todo cuanto se incluye dentro de estas cuatro afrontaciones
donamos estas tierras todas por entero cuanto tenemos allí y debemos
tener, por Dios y para remedio de nuestras almas y del alma de nuestro
padre difunto Gausfredo, etc. (Al margen) 8 de las calendas de septiem-
bre en el ario 11 del reinado del rey Roberto. Es el de 1007.
Confins decimals de Castelló, folio 4.
Archivo Catedralicio de Gerona 7, C, 15.
Comentario :
Como se ve por el texto, lo que hace referencia a Castelló es
la finca adyacente a la antigua iglesia de san Juan, donada a san Pedro
de Roda en 944, cuya finca en este documento de 1007 es cedida también
al mismo monasterio. Dicha finca viene designada con el nombre latino
de Erematos, es decir, en cataUn Ermats y debe de ser la misma que
todavía hoy conserva con el nombre de "Els Erms".
Ademâs de la iglesia de san Juan y de la finca de "Els Ermats",
el monasterio tenía otra posesión llamada "tierra de San Pedro", que
lindaba por todos lados con la de "Els Ermats" menos por mediodía.
Tenía todavía otra hacienda en el borde oriental del estanque de
Castelló, citada en 955.
Es creíble que esas nuevas fincas procedían del progresivo
desecamiento del estanque, tanto por replenamiento de tierras de
aluvión, corro acaso por desguace logrado por la mano del hombre.
Los nuevos cultivadores cuidaron de abrir caminos, citados con
el nOmbre latino de via y carreteras, designadas con el nómbre de
strata.
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Al Oeste de "Els Ermats" había un camino que iba desde
Montmajor a la villa Magiore y al Norte existía una carretera que iba
de Vilanova al Estanyol.
La finca de nuestro documento, aunque era improductiva, puesto
que era un yermo, debía de ser muy apetecible para redondear la
heredad que bordeaba la de "Els Ermats".
Documento n.° 10.
La finca del obispo Odón y el alodio de santa María.
Gtro•documento, inédito también, conservado en el archivo
catedralicio de Gerona data del día 29 de noviembre del afio 1007. Es
mucho in,s luminoso todavía para descubrir la evolución de la villa
de Castelló y la génesis de la iglesia de santa María.
El texto latino dice así :
In nomine Domini ego Tedmarus et uxor mea Truitelle vindi-
tores sumus tibi Oddone episcopo Santae Sedis Ierundensis eclesiae
emptOre. Per (h) anc scriptura(m) venditionis nostrae vendimus tibi
alaudem nostrum proprium simul cum ipsos stagnos qui ibidem sunt;
unum stagnum quem dicunt Ded et alium quem dicunt Bonaconca
simul cum ipsos montellos et ipsas duas lagunas qui ibidem sunt quod
nos habemus in comitatu petralatense in suburbio de Castro Tolono
in terminio de villa que dicunt Castellone. Et advenit nobi•s haec omnia
ab me Tedmar per comparatione et ad me Trutelle per parentorum vel
per comparationem sive per meum decimum.
Et affrontat haec omnia de parte orientis in ipsa via quae de
Rodes vadit per ipsos cannars sive in ipso stagno que dicunt Castellione.
De meridie in ipsa strada que pergit per Matamala vel in terra de
Sancta María de Castilione. De occiduo in alaude de iam dictà Sancta
María de Castilione vel de Mirone levita et de Ermengad et de Duran-
dus vel suos heres. De circio stagnum Banocanca in terra Sancta
Maria de Castilione et de Adala, filia Adalone, et de Atone vel suos
(h) eredes.
Et ipso stagno que dicunt Ded simul cum ipso alaude affrontat
de occiduo in terra de Guiteza vel suos (h)eres vel in alaude de iam
dicta Sancta Maria de Castilione sive in ipso stagno maiore que dicunt
Castelionis, de circio in terra iam dicta sancta Maria de Castilione.
Quantum infra ipsas totas affrontationes includunt sic vendimus
ibi in istum alaudem dictum simul cum ipsos stagnos iam dictos
et ipsos montellos et ipsas lagunas ipsum cercum totum- ab
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integrum cum exiis et egressus earum vel quantum ibidem
habemus vel habere debemus per qualicumque voce, exceptis ipsa
octavaparte de Bonadonna, filia quondam Reimundi, propter precium
una uncia de auro cocto sive valencie. Et nihil de ipso pretio apud te
emptore non remansit ad solvendum et est manifestum. Quae vero
praedicta omnia de nostro iure in tuo tradimus dominio et potestate
facere ad omnia quod volueris. Quod si nos venditores aut ullus homo
qui contra ista scriptura venditione venerit per irrumpendum, non hoc
valeat vindicare quod requirit ser componat tibi ista omnia supra-
scripta in duplo cum omnem suam inmeliorationem. Et in antea ista
scriptura venditione firma et stabilis permaneat omnique tempore.
Facta ista scriptura venditione III Kalendas D•ecembris anno XII
Regnante Roberto rege.
Signum Tedmarus. Signum Trutelle nos simul in unum qui
istam venditionem firmamus et firmari rogamus. Signum Eldemarus.
Signum Adalberti. Signum •Guadamiri. Tassius presbiter. Guiscafredus
levita. Arnustus levita. Galindus levita. Caulus presbiter. Arcemirus
presbiter et sacrista. Ermengaudús. Guillelmus levita qui ista carta
venditionis scripsi cum litteras superpositas in verso VIII ubi dicitur
cum exilis ac regresus earum die et anno quo supra.
Tradueción:
En ,e1 nombre del Sefior: Yo Tedmaro y mi esposa Truitela
somos vendedores a tí Odón obispo de la Santa catedral de la iglesia
gerundense, comprador Por esta escritura de venta nuestra te vende-
mos un alodio nuestro propio junto con los estanques que estki, allí;
un estanque llamado•Ded y otro al que llaman Bonaconca junto con
los montículos y las mismas lagunas que estan allí que nosotros tene-
mos en el condado de Peralada, en el suburbio de Castro Tolón, en el
termino de la villa llamada Castelló. Y nos provino todo eso a mí
Tedmar por compra y a mí Truitela, por los padres o por compra o
por mi parte (legítima). Y afronta todo eso de parte de oriente en la
via que va de Rosas por los cannars y hasta el estanque que llaman
de Castelló. De mediodía por la misma, carretera que pasa por Mata-
mala o en la tierra de santa María de Castelló. De occidente en el
alodio de la ya mencionada Santa María de Castelló y de Mirón levita
y de Ermengad y de Durando o sus herechros. De cierzo en el estanque
de Bonaconea en tierra de Santa María de Castelló y de Adala, hija
de Adalón, y de Atón y de sus herederos.
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Y el mismo estanque que Ilaman Ded junto con el mismo alodio
afronta de occidente con la tierra de Guiteza o de sus herederos y en
el alodio de la ya citada Santa María de Castelló. De cierzo en la tierra
ya citada Santa María de Castelló. Cuanto se incluye dentro de esas
afrontaciones así te lo vendemos en este citado alodio junto con los
estanques ya citados y los montículos y las lagunas todo íntegro con
sus entradas y salidas y cuanto allí tenemos o debemos tener por
cualquier concepto, exceptuada la misma octava parte de Bonadona,
hija de un tal Raimundo, por el precio de una onza de oro acuriado o
de Valencia y nada del mismo precio quedó sin pagar en poder de ti,
'el .comprador, y es manifiesto. Todas las lcuales antedichas cosas
traspasamos de nuestro dominio al tuyo y a la potestad de hacer lo
que te plazca. Y si nosotros los vendedores o algún hombre que contra
esa escritura de venta viniere para quebrantarla, no pueda conseguir
lo que pretendiere, sino que te restituya el doble de todas esas cosas
sobrescritas con todo su mejoramiento. Y antes esta escritura de venta
permanezca firme y estable y en todo tiempo. Esta escritura de venta
fue hecha a III de las kalendas de diciembre del ario XII del reinado
de Roberto rey.
Firma de Tedmaro. Firma de Trutela nosotros a la vez j.untos
que esta venta firmamos y rogamos que se firme. Firma de Eldemaro.
Firma de Adalberto. Firma de Guadamiro. Tasio presbítero. Gisca-
fredo levita. Arnusto levita. Galindo levita. Caulo presbítero. Arcemiro
presbítero y sacristån. Ermenegaudo. Guillermo levita que escribí esta
carta de venta con letras, sobrepuestas en verso VIII° donde se dice
con entradas y salidas de ellas en el día y ario como arriba.
Comentario :
Descripción del documento.
El documento en cuestión se halla catalogado y conservado en
el Archivo. Catedralicio de Gerona; tiene el n.° 1 de la carpeta de
pergamino de Castelló de Ampurias, es un pergamino algo deteriorado
que mide 23 x 37 cm. en sus lugares mas anchos. Lleva la fecha de tres
de las calendas de diciembre del ario doce del rey Roberto. Dado que
este rey inició su mandato el día 2 de octubre del ario 996, reducimos
aquella fecha a nuestra cuenta fijúndola en el día 29 de noviembre de
1007.
Los documentos de fecha anterior citan la villa de . Castelló, pero
ignoran la existencia de una iglesia en el lugar. As í que las noticiar
contenidas en nuestro documento son las mas atiguas que hemos podido
hallar acerca de la iglesia de Castelló. Cabe advertir que no se trata
en él de la erección de iglesia ni parroquia, sino de la ampliación de
un alodio ya perteneciente a Santa María de Castelló mediante la
compra de una finca colindante. Así, pues, no es aventurado suponer
que por lo menos desde el ario mil viene dandose culto a la virgen
María en aquella población. Con la erección de una iglesia puede
considerarse nacido un pueblo a la historia. Así ,Castelló puede consi-
derarse ya una población milenaria.
E1 pergamino contiene un contrato de compraventa entre los
consortes Tedmaro y Truitella de una parte y el obispo de Gerona
Odón, de otra. E1 obispo Odón rigió la diócesis de Gerona entre los
arios 995 y 1010 y puede considerarse practicamente el fundador de
la iglesia de Castelló.
La finca adquirida por el obispo Odón comprendía unos montícu-
los (montellos), dos estanques y dos lagunas, y estaba situada al Norte
y al Este del primitivo alodio de Santa aMría. Los estanques se llama-
ban uno DED• y el otro BONACONCA. El documento silencia los
nombres de los montículos y de las lagunas.
La nueva finca lindaba a oriente con el camino (via) que iba de
Rosas (Rodes) a los cannars y al estanque de Castelló. A mediodía
lindaba con la carretera (strada) que pasaba por Matamala e iba al
alodio de Santa María. Por el Oeste afrontaba con el mismo alodio• de
Santa María y con tierras de Mirón, levita, de. Durando y de. Ermen-
gaudo. Por cierzo tocaba al estanque Bonaconca, con tierras de Adala
hija de Adalón, con tierras de Atón y de una iglesia que ha de leerse
Santa Margarita de Rosas, aunque el pergamino esta borrado -
 en este
Jugar.
E1 predio y el estanque Ded j untos limitaban al Oeste, con tierra
de Guteza y con el alodio de Santa María y al Norte con el estanque
mayor llamado también de Castelló. No menciona los límites de Este
y Sur porque eran los mismos del total de la finca de• Tedmaro.
Firman el documento los vendedores y los siguientes persona-
jes Eldemaro, Adalberto Guadamiro, Tassio, presbitero, Argemiro,
presbitero y sacristan, y Ermengol, Actuaba de notario Guillermo
levita. Hay otro nombre ilegible que parece ser Taulas presbitero.
Hasta aquí son los datos dOcumentales.
Ubicación:
Para precisar mas la situación de aquellas fincas, indicaremos
que el estanque DED se hallaba en las cercanías del Mas Tec, situado
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entre el Grao de Rosas y el Rec Salins no lejos de 1a Caseta de l'Estany,
cerca del Km. 30 de la carretera Comarcal n.° 260 a la derecha en
dirección a Rosas. En el sigla XVIII ese estanque se llamaba TET,
mas parecido a DED, y situado aproximadamente en el paraje indicado.
Bonaconca parece ser el estanque inmediato a San Juan Ses
Closes, al que los monjes de Bariolas y de San Pedro de Roda llamaron
poéticamente bene vivere, bien vivir; pero esa locución parece una
latinización del vernúculo bon viver, sinónimo de bonaconca.
El lugar de Santa Margarita se halla citado también como límite
del estanque de Castelló en el diploma de Luis el Ultramarino en favor
de San Pedro de Roda, del ario 955 (doc. n.° 5). En el siglo trece había
allí un monasterio o priorato femenino que mas tarde se fusionó con
el monasterio de San Daniel. Aquí no se trata del edificio o iglesia de
Santa Margarita, sino de una tierra de su propiedad.
Todo el territorio de Castelló y sus estanques, en este documento,
como en otros coethoeos, se situa en el suburbio • de Castro Tolón,
nombre primitivo o sobrenombre de Peralada, al que se designa tam-
bién con el nombre de condado : in comitatu petraktense.
Por el texto del documento queda clara que desde Rosas salía
un camino que llegaba, al estanque de Castelló pasando por unos
canyar. A esa palabra latina equivale el cataUn canyar que indica
un paraje poblado de cans, equivalente al castellano canal, cafbizal y
caftaveral. En el ario 955 ya se nombra un cannare como• límite occiden-
tal del lago de Castelló, cuya pesca había sido concedida al monasterio
de San Pedro de Roda. Es la misma palabra catalana latinizada como
insinúa entre otras hipótesis el Dr. Pelayo Negre Pastell.
Una carretera (strada) servía de límite entre la antigua' finca
de Santa María y la de Tedmaro. Atravesaba un paraje llamado
Matamala y llegaba al alodio de Santa María. Ese paraje se hallaba
forzosamente entre Castelló y el mar.
El topónimo Mata-mala està. compuesto del sustantivo Mata y
del adjetivo mala.
El significado actual de estas palabras, tanta en cataMn como
en castellano, no ofrece duda alguna : Mata significa una planta de
larga vida, de tronco corco, ramificado y lerioso, y también el tallo o
ramito de una hierba o flor. Así en lenguaje moderno definiríamos el
Jugar de Matamala como un paraje poblado de matorrales y hierbajos
inútiles o infructuosos, como los tamarindos, juncos y espins, abun-
dantes todavía en aquel lugar.
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Lindando con Matamala había otro paraje llamado Modreguer,
que significa lugar poblado de módegues, en castellano jaguarzos.
De este paraje queda hoy un recuerdo en el Mas Modeguer. Esas
plantas inútiles justifican también el nombre de Mata mala.
Pero la extraordinaria abundancia de lugares llamados Mata
y la existencia de varios parajes de nombre Matamala en nuestra
provincia hacen sospechar un significado menors vulgar.
Se llama Matamala un vecindario de Cassà. de la Selva; un
paraje situado cerca de Ripoll citado desde el siglo once; dos mansos
donados a Santa María de Finestras el ario 947, uno in villa Purcilgas
en el condado de Gerona y otro no ubicado; y la importante ermita de
San Bartomeu de Matamala en territorio de Porqueras, que es también
el nombre de la masía y de un torrente que fluye de allí.
Para la mayor parte de los etimologistas como Pericay, Moll,
Corominas y Griera, Matta es una palabra prerromana y quizés prein-
doeuropea, que significa bosque o cubierta. La palabra mala en época
del latín clšsico, ademãs de la condición de maldad, significaba también
húmedo, acuoso o lodoso.
En la edad media Mata significaba asimismo estera de junco,
lugar profundo como una fosa, moltura de un molinero y cUíamo en
remojo, todo relacionado con lugares húmedos.
Así que consideramos que Mata mala o bien es una tautología
del lugar húmedo o bien significa matorral de lugar lacustre.
Comparando nuevamente este documento con el de 955, desig-
nado con el número 5, vemos que después del canyar, situado cerca
de santa Margarita pero en el bo•rde occidental del estanque, sigue el
lugar llamado Dodo, que es el mismo que aquí se llama Ded, en el siglo
XVIII se llamaba Tet y ahora ha derivado a Tec. Como ha observado
el Dr. Pelayo Negre, apoyado en Du Cange, la palabra dodo significa
una elevación del terreno, algo como arqueado, y se aplica a la ribera
de un río, y aquí a la ribera del estanque.
Después de Dodo,, siguiendo hacia el Norte, viene el lugar desig-
nado con el nombre de Maladeix. En el siglo XVIII hubo: un ruidoso
pleito entre el cabildo catedral de Gerona, como protector de la comu-
nidad de presbíteros de Castelló, y el monasterio de san Pedro de Roda
acerca de los diezmos que satisfacían los cultivadores del antiguo
estanque de Castelló. En las declaraciones que se prestaron la palabra
Madaleixos se halla sustituída por su equivalente aigualeixos.
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En otros documentos relativos a Gerona, hemos vista esta misma
palabra, usada en la Edad Media para designar los objetos arrastrados
por los ríos y abandonados en la orilla.
Puesto que antiguamente el río Muga desembocaba en el estan-
que de Castelló por el cauce ahora llamado Mugueta, dejaba los objetos
arrastrados hasta el borde del estanque a ambas orillas del río. Ese
era, pues el paraje llamado Madaleixos, el cual efectivamente se halla-
ba mas al Norte del Dado o Ded.
Prosiguiendo nuestro recorrido por el borde occidental del
estanque, veremos que mas al Norte forma un recodo en que se adentra
en la tierra poco antes de la iglesia de San Juan Les Closes junto al
Mas Xiribía. Esa parte del estanque creemos que era la que en nuestro
documento se llama Bona conca. Luego, es la tierra la que se adentra
en el circuito del estanque en San Juan Ses Closes. Finalmente el límite
Norte del estanque estaba cerca del vecindario actual de Montmajor.
Durante largo tiempo la abadía femenina de santa Margarita
de Rosas poseyó una isla del estanque, llamada por ello "de ses dones"
y tenía ciertas tierras en la orilla occidental del estanque, que posible-
mente serían las que se designan en nuestro documento con el nombre
de tierra de santa Margarita.
De todo lo expuesto deducimos que el primitivo alodio de santa
María consistía en una faja de terreno larga y estrecha que de Norte
a Sur seguía el borde derecho de lo que hoy es el Rec del Molí y desde
las proximidades del actual Mas Xiribía comprendía el Puig de la
Gavallería, el Puig Salner y el llano que se extiende a la izquierda del
actual curso bajo del Muga, sin llegar al mar. El delta del Muga actual
y las tierras próximas al mar eran entonces una marisma salada y
estéril.
Consecuencia de haberse rellenado y desguazado algo el estan-
que, alrededor del ario mil se aprovechó, otra faja de tierra paralela
a la anterior, que fue la finca de Tedmar y de. Truitela comprada por
el obispo Odón, objeto del documento que estudiamos. Comenzaba en
la finca de san Juan ses Closes, seguía la orilla izquierda del Rec del
Mlío y ocupaba parte del llano donde ahora hay la urbanización
Ampuria Brava, hasta la marisma próxima al mar. En el borde sur
de dicha finca pasaba la carretera de Rosas a San Pedro Pescador, que
era el límite Sur de la finca.
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Documento n.° 11.
Donación a la canónica de Gerona.
Siguiendo el orden cronológico, hemos de consignar brevemente
un hecho trascendental para la historia de Castelló. Es la cesión que el
obispo Pedro Rotger hizo a la canónica de Gerona de la iglesia de
santa María de Castelló y de la iglesia de santa Eulalia de Vilanova.
La erección de la canónica o residencia canonical de Gerona tuvo lugar
el día 20 de noviembre del afio 1019. E1 acta original se conserva en
un pergamino del archivo catedralicio de Gerona.
Ademas del texto original aludido, existe una copia íntegra en
el Llibre Verd de la catedral y en el eartulari de Carlomagno del
archivo diocesano de Gerona. Fue publicado por VILLANUEVA en
su Viaje literario, vol 12, apén. 30, pàg. 312. Dada la notable extensión
del documento omitimos su publicación. Extractamos la clàusula rela-
tiva a la iglesia de Castelló, que dice así :
"Ego in Christi nomine Petrus Gerundensis episcopus, permit-
tente Ermessinde comitissa eadem, filioque suo Berengario comite,
dono ad edificandum et munerandum atque ditandum iam dictam
canonicam domum ad servitium. Dei et eiusdem genitricis ecclesiam
sancte Marie de Castellone cum decimis et primitiis atque oblationibus
eius et suis omnibus alodiis et ecclesiam sanctae Eulaliae de Villanova
cum decimis et primitiis et oblationibus fidelium et alodiis
T'raducida •dice:
"Yo, en nombre de Cristo, Pedro obispo gerundense, con là
venia de la misma condesa Ennesenda y de su hijo el mismo conde
Berenguer, dono para edificar y dotar y enriquecer la mencionada
casa canónica para servicio de Dios y de la misma Madre de Dios, la
iglesia de santa María de Castelló con sus diezmos y primicias y
ofrendas y con todos sus alodios; y la iglesia de santa Eulalia de
Vilanova en los diezmo•s y primicias y ofrendas de los fieles y con sus
alodios".
El mismo documento contiene otras donaciones hechas a la
misma canónica. La vizcondesa de Ampurias, mujer del difunto
Guillermo, le dio todo el alodio que pos,eía en Castelló.
Aunque en el encabezamiento del acta de erección de la canónica
sólo se citan nominalmente los personajes clesiasticas asistentes y los
condes de Barcelona Ermesenda y Berenguer (el Curvo), no cabe duda
-de qUe el conde de Ampurias Hugo I, estaba conforme ya que hizo
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también una donación del censo de dos barquichuelas (caravos) que
tenía en la ciudad de Ampurias.
El hecho de que la iglesia de Castelló con todas sus posesiones
fuera cedida a la Seo de Gerona condicionó durante siglos y marró
considerablemente el desenvolvimiento de la villa. En adelante, el
servicio religioso de ésta dependía del cabildo catedralício de Gerona,
el cual tenía designado un paborde para Castelló y una de las pabordías
de la Catedral era la de Castelló.
El documento se halla transcrito en el Cartulario de Carlomagno
del Archivo diocesano de Gerona y fue publicado en la Marca Hispanica
apéndice 215. También se copió en el Llibre verd del archivo catedra-
licio fot. 30.
Lleva la fecha de 15 de las calendas de enero del afio quinto
del rey Enrique de Francia, la cual equivale según nuestra cuenta al
día 18 de diciembre de 1035 porque dicho rey subió al trono el día 20
de julio de 1031.
Dada su considerable extensión, omitimos la transcripción del
documento. Sólo anotaremos que la finca de Rosas lindaba al Este con
el monte llamado de Creus ; al Sur con el mar y el Grau (de Rosas) ;
al Oeste con el vilar Saguinano (sucesor del estanque Sanguinario) y
con el vilar de Palau (Sabardera) y al Norte con el monte Verdera y
con la Mata de San Roman, que debía de hallarse entre Verdera y
Creus, por donde ahora sube la carretera de Rosas a Cadaqués y
Puerto de la Selva. No creemos que abarcara el territorio del monte
hasta la cumbre, sino que lindaba con el monte, es •deeir contenía el
terreno llano contiguo al monte. Comprendía ese territorio la abadía
de santa. Margarita de Rosas, que los autores han confundido con santa
María de Rosas, cuyo último monasterio jams ha tenido dependencia
de . Castelló, ni de la mitra de Gerona.
El monasterio femenino de santa Margarita en 1275 era regido
por una priora dependienta del monasterio de san Daniel de Gerona;
pero en la venta de 1035 dice que era abadía; tenía, pues, abadesa.
Asf como los condes de Barcelona fundaron para la nobleza femenina
el monasterio de san Juan de las Abadesas y la condesa Ermesendis
fundó en Gerona para el mismo objeto el de san Daniel, así, creemos,
los •condes de Empúries erigieron el de santa Margarita de Rosas, que
quedó bajo su protección. Anteriormente consta como lugar dedicado
a santa Margarita, acaso una ermita, en los doeumentos de 948 y 1007.
Obsérvese que • una finca con centro en santa María de Rosas de ningún
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modo podía tener a mediodía el Grao o desembocadura del estanque,
mientras que santa Margarita lo tiene efectivamente en el Sud.
Mas importante para nuestro objeto es la finca de Castelló
comprada también por la condesa Guillerma, madre de Poncio I y
esposa de Hugo I.
Esta lindaba por oriente con el Grao de Rosas y con els Graells;
al Sud con el Grao de san Pedro (Pescador) y en el estanque Salatell
(hoy llamado Salats) ; al Oeste en Fortiú. y Vilasacra; al Norte con
Vilanova, Vilars de San Juan (Ses Closes) y Espina. Este último
topónimo todavía estaba en discusión en el sigla XVIII y se estudiarú,
en los documentos siguientes.
Es de importancia este documento porque las fincas compradas
por la condesa Guillerma fueron donadas a la canónica de Gerona en
el documento que sigue.
Documento n.° 13.
Donación a la canónica de los alodios de Guillerma.
El día 31 de julio del atio 1060 la condesa Guillerma, —11amada
también Guillermina, Guilla y Guisia, hija de los condes de Beziers—,
donó a la canónica de Gerona varias fincas situadas en distintos luga-
res, entre ellas las dos de Rosas y Castelló compradas a su marido
Hugo y a su hijo Poncio en 1035.
E1 documento se halla copiado en el cartulario de Carlomagno
del Archivo diocesano de Gerona y en el Llibre verd del archivo cate-
dralicio y fue publicado por MARCA, apend. 252.
Indicamos aquí las afrontaciones de los dos predios, con las
cuales puede comprobarse nuestra ubicación: E1 de Rosas lindaba al
Este con el monte de Creus; al Sur con el mar y el Grau (de Rosas) ;
al Oeste con el estanque Sanguinario (antes era el villar sanguinario)
y la villa de Palau (Sabardera) y al Norte con el monte Verdera y la
Mata esta és la selva de san Roman. Se trata, pues, del mismo alodio
del afio 1035.
El alodio de Castelló lindaba al Este con el Grao (de Rosas) y
els Graells (desembocadura del Muga actual) ; al Sur con el Grao de
san Pedro (Pescador) y el estanque Salata (Salats actual) ; al oeste
con Fortià y Vilasacra y al norte con Vilanova y los vilars de san
Juan, hasta la Espina. Se exceptúan de la donación hecha a la Canónica
algunos mansos entre ellos los de dos presbiteros Duran (hijo) de
Engilberto y Ramón (hijo) de Hugo.
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Todos los lindes expuestos son conocidos, menos el de la
Espina, que, como aquí se precisa, era lugar distinto de Vilanova y
situado mas al Este del pueblo, cuya iglesia ya había sido donada a
la Seo de Gerona en el afio 1019. Así, los antiguos alodios de santa
María y de Tedmar se ampliaban por todos lados y las nuevas fincas
bordeaban el antiguo estanque a excepción del lado Nordeste, donde
la finca comprendía solo el lugar de Mairddn, que es Marsà. El monas-
terio de san Pedro de Roda tenía acceso libre a su alodio de san Juan
Ses Closes por el lugar de Pau y Vilagut. Por el Archivo catedralicio
hemos cornprobado que la canónica poseía numerosas fincas en Pedret
y Marsà.
Documento n.° 14.
Consagración del tempto de santa María.
Llegamos ahora al momento cumbre de la expansión de la
iglesia de Castelló bajo la égida de la canónica de Gerona.
No hemos podido hallar el texto del acta de consagración ni en
su original ni en copia literal íntegra.
La cita mas completa que hemos visto es la de MONSALVATJE
n "Los condes de Ampurias vindicados", Olot 1917.
La comenta extensamente el Dr. PELAY0 NEGRE PASTELL,
en Anales del Instit. de Estudios Gerundenses, vol. 12. En el manus-
crito del Archivo catedralicio titulado Confins decimals de Casteilló,
sig. 7, c, 15, fol. 6, v° hay un extracto en catalàn, que dice; "Al margen;
5 idus septembris 1064. Berenguer bisbe de Gerona consagrà la iglésia
de santa Maria construhida en lo comptat de Perelada en la vila
apelada. Casteylones. Confirma totas las primicias. delmes y oblacions;
y assó feu lo dit bisbe e la sua canonical companyia en presencia de
la Almoys comptessa de Barcelona e de molts nobles e cavallers. En
las afrontacions diu: Affronta empero la dotalia de la dita parrochia
de part de solixent en lo Grau del Estany de Rosas, e fa daquí desco-
rriment per terme de la dita parrochia entró en lo grau de Ayga de
Samuga, e aquí es determenat a migana playa, e fa de aquí descorri-
ment per terme de la dita parroquia entró al grau de Salantant del
Estany; a part empero de Quilon, es termenat en larbre de Blanca
Spina, e discorre lo terme de la dita parrochia per aquell Stany, e en
axí va entró al Puig de Acdar, e va entró al vilar de Manion, e entró
al Stany de Vilanova, e en així fa descorriment per terme de la dita
parrochia, part laygua de Samuga entró al lloc apellat Vylols, e aquí
es termenat, a la playa de ponent; e de aquí fa descorriment per terme
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de la dita parrochia entró al devant dit Grau de Salatan. Y tantcom
enclouhen estas afrontacions confirma y donà a la dita iglésia las
primicias, delmes y oblacians. Es produhit per part del Capital de
Gerona, foli 27 ad 30 retro".
Comentario:
Antes de la fecha mencionada de la consagración de la nueva
iglesia, Castelló no era todavía una parroquia, sino sólo una capellanía
regida per el cabildo catedral de Gerona. En este documento la pobla-
ción quedó erigida en parroquia y se le asignó un término parroquial
en el cual los sacerdotes ejercían con exclusividad la cura de almas.
Eso no era obstaculo para que el Cabildo percibiera las rentas de las
fincas adquiridas, consistentes en los derechos sefioriales, distintos de
las obvenciones inherentes al culto y a la prestación de los servicios
religiosos.
Aparte de las personalidades asistentes al acta —el obispo con
todo su cabildo canonical, la condesa Almodis, los condes de Empúries
Poncio y Adelaida, el Conde de Besalú, Bernardo, perdre de Adelaida,
vizcondes y otros distinguidos personajes— es de notar el término
parroquial que fue sefialado a la iglesia:
Al Este el Grao del estanque de Rosas hasta el Grao del Muga;
a mediodía, desde aquí hasta Salatas, que es el estanque de San Pedro
Pescador; a poniente desde el Grao de Salatan hasta Ullols (Uilols en
el texto) ; al Norte desde Salatas del Estanque hasta el Arbol de Blanca
Espina; pasando por el estanque que va hasta el Puig de Agdar y hasta
el vilar de Monión y hasta el Estanque de Vilanova y sigue el término
de Vilanova por el cauce del Muga hasta Ullols.
Como se ve, el término parroquial difiere bastante del de la
finca cuyo dominin sefiorial pertenecía al Cabildo de Gerona. Por el
Oeste y por el Norte es algo confuso por razón de haberse reservado
un territorio para la parroquia de San Juan Ses Closes, que consigna-
remos en el documento siguiente. Por el Sur aparece un elemento nuevo
que es el Grao de La Muga. PUJADES creyó que se refería al antiguo
cauce de este río, que habría servido de límite parroquial. Entendemos
que el Grao no es el cauce, sino la desembocadura, el delta del río, y
simplemente lo menciona porque aquí acababa el límite oriental.
D•esde aquí hasta San Pedro Pescador ya lo considera límite Sur.
Coincide, pues, con el lugar Ilamado Graells en otros• documentos. Es
posible que en alguna avenida anterior el río hubiera cambiado su
curso desde Castelló hasta el mar iniciando el actual trazado.
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Se llamaba Ullals un paraje situado a la derecha del Muga entre
Vilanova y Castelló. Se halla al Oeste de Castelló y puede ser el Ullols
de nuestro documento.
Por el Norte todos los elementos son nuevos en esas
afrontaciones. 1,Por qué no parte de Ullols, en vez de empezar
ese límite por Salats del Estanque? El arbol de Blanca Espina
parece ser el mismo que anses hemos hallado con el nombre
de Espina, situado mas al Nordeste de Vilanova. Parece que
desde ahí la línea divisoria del término retrocedía pasando el estanque
que va hasta el Puig de Agdar, paraje ahora desconocido, siguiendo
luego hasta el vilar de Monión —seguramente la villa Magiore del
documento de 1007— y llegaba retrocediendo en dirección Oeste hasta
el estanque de Vilanova. Este lugar es conocido todavía y consiste en la
depresión del terreno atravesada por la carretera de Castelló a Pera-
lada. Desde aquí retrocedía siguiendo el cauce del Muga hasta Ullols.
Este retroceso de la línea divisoria se explica porque entre Castelló
y Vilanova era preciso dejar un enclave para el territorio de la parro-
quia de san Juan Ses Closes que sería creada al cabo de pocos días.
Ya en el mencionado pleito del siglo XVIII esos topónimos
fueron objeto de grandes divergencias de apreciación porque se había
perdido la noticia de ellos.
Por el acta sabemos que se reservó un espacio de setenta gasos
alrededor del templo para cementerio, espacio considerado sagrado a
todos los efectos y se preservó de todo uso profano bajo la amenaza de
excornunión contra los infractores de cualquier condición. Gracias a
esa previsión gozamos ahora de grandes espacios libres que bien
quisieran para sí otros monumentos.
Documento n.0 15.
Consagración de la iglesia de san Juan ses Closes.
Texto Latino : "Anno Dominicae Incarnationis MLXIV aera
millesima centesima secunda, indictione secunda, venit vir reveren-
tissímus domnus Berengarius sanctae Gerundensis Ecclesiae Episcopus
ad consecrandam Ecclesiam in honore sancti Johannis constructam ad
ipsa Cròsa cuius vocant Bene-vivere in comitatu Petralatensi; cui
praescriptae Ecclesiae iamdictus Episcopus confirmavit omnes primi-
tias et decimas et oblationes fidelium vivorum et defunctorum quas a
pristinis temporibus adquisivit, tenuit vel tenere debuit, vel adquisi-
tura est Deo dante ejusque fidelibus. Et hoc fecit praedictus Episcopus
et suus canonicalis coetus in praesentia domnae Adalaizis comitissae
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et domni Amati Atoni et Adalberti Gauzberti et Ricardi Franconi et
Reamballi Gauzberti et aliorum magnatum sive militum in eadem
parrochia manentium, multorumque aliorum hominum qui ibi aderant,
quorum omnium consilium haec acta sunt. Affrontat namque diocesis
praedictae parrochae a parte orientis in ipso Stagno, et fit inde decur-
sus jamdictae parrocuiae usque ad terminum Castilionense, et ibi
terminatur a meridiana plaga et fit inde discursus per terminum jam
dictae parrochae usque ad terminum Villanova; a parte vero aquilonis
discurrit terminum jam dictae parrochiae in terminum sancti Stephani
de Pedret. Sicut praedictae afrontationes includunt, vel infra has inclu-
ditur praedictus Episcopus consilio canonicorum jam dictae Sedis et
supradictorum principum et aliorum hominum qui ibi aderant, confir-
mavit, dedit et tradidit jamdictae Ecclesiae primitias et decimas atque
oblationes fidelium tam vivorum quam defunctorum perpetim habendas.
Praedictus etiam Episcopus confirmavit jam paraedietae Ecclesiae
omnia alodia quae habet vel habere debet in comitatu Peralatensi vel
Empuritanensi cum eorum terminis, afrontationibus vel pertinentis om-
nibus. Praenominatus item Episcopus confirmavi, dedit atque tradidit
praescriptae Ecclesiae cimiteterium habens XXX legitimos passus in
circuitu jam dictae Ecclesiae; hinc inde per quatuor partes quae termi-
nentur crucibus. Quod cimiterium tantae securitatis vel immunitatis
excomunicando praecepit esse Dominus Episcopus com canonicis jam
dictae Sedis, ut infra praedictos triginta passus nullus princeps, nulla
laicalis potestas nullusque homo aliquam violentiam inferre audeat
alicui homini vel faeminae, sed sit ibi securitas firma in perpetuum
sicuti canones praecipiunt. Factum est hoc X° Kalendas octobris anno
Dominicae Trabeationis praefixo".
Traducción:
"En el ario de la Encarnación del Serior 1064, era MCII (debería
decir M XX VI), indicción segunda, llegó el reverendísimo varón Don
Berenguer, obispo de la santa iglesia de Gerona, pera consagrar una
iglesia en honor de san. Juan, construída, junto a la Crosa, a la cual
Ilaman Bien vivir en el condado de Peralada, a cuya mencionada
iglesia el sobredicho obispo confirmó todas las primicias, diezmos y
ofrendas de los fieles vivos y difuntos que desde los primitivos tiempos
tuvo, poseyó o debió tener y adquirirà con el favor de Dios y de sus
fieles. Y esto lo hizo el meritado obispo y su acompariamiento canonical
en presencia de dona A,dalais, la condesa, y de Don Amat Atón y de
Alberto, de Gauzberto y de Ricardo Francón, y de Riembaldo de
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Gauzberto y de otros magnates y caballeros residentes en la misma
parroquia y de otros muchos hombres allí presentes, por consejo de
todos los cuales esto ha sido hecho. Ahora bien el territorio de la
predicha parroquia linda por oriente en el estanque; desde aquí el
curso de dicha parroquia se hace hasta el término de Castelló y allí
termina a mediodía; por el Norte recorre el término de la sobredicha
parroquia hasta el término de san Esteban de Pedret. Tal como inclu-
yen las sobredichas afrontaciones, o dentro de ellas se incluye, el
predicho obispo con el consejo de los canónigos de la repetida Catedral
y de los sobredichos príncipes y otros hombres que allí estaban,
confirmó, dió y entregó a dicha iglesia las primicias, diezmos y ofren-
das de los fieles tanto vivos como difuntos para poseerlas perpetua-
mente. E1 predicho obispo confirmó asimismo a la mencionada iglesia
todos los alodios que tiene o debe tener en el condado de Peralada
Ampurias con sus términos, afrontaciones y pertenencias todas.
Igualmente el prenombrado obispo confirmó, dio y entregó a la repetida
iglesia un cementerio que tiene los treinta legítimos pasos alrededor
de dicha iglesia por ambos lados por las cuatro partes mojonadas con
cruces. Y mandó que ese cementerio sea de tanta seguridad e inmu-
nidad, el predicho obispo con los canónigos de dicha catedral, baja
excomunión, que dentro de los expresados treinta pasos ningún prín-
cipe, ningún poder secular y ningún hombre se atreva a inferir violen-
cia alguna a ningún hombre ni mujer, sino que haya allí seguridad
firme para siempre como mandan los canones. Hecho esto el día diez
de las kalendas de octubre en el ario de la Trabeación del Serior arriba
fijado.
Comentario:
No se conoce el paradero del documento original. Se transcribió
en el Registro conservado en el archivo de san Pedro de Roda, donde
lo copió PUJADES, el cual lo publicó en Crónioa universal de Catalufia
tomo 7.°, pàg. 478, de donde lo hemos copiado. T'ambién fue publicado
por MARCA con notables defectos imputables al impresor. (col. 1124).
Poseemos un extracto conservado en el archivo de la catedral de Gerona
en el libro•titulado "Confins decimals de Castelló", designado con la
signatura 7 c, 15.
El obispo• consagrante fue el mismo Berenguer Wifreso que el
día 9 de septiembre del mismo ario había consagrado la iglesia de
Castelló.
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La fecha del documento es el 22 de septiembre de 1064. La era
esta evidentemente equivocada por el copista o impresor. Es correcto
el alio de la indicción romana.
Son de notar los asistentes al acto : En primer lugar la condesa
de Empúries Adalaida. Sigue Amat, hijo de Atón. Hallamos Atón,
propietario, en el documento de 1007, con cuya finca lindaba la de
santa María por el lado Norte, es decir junto a san Juan ses Closes.
(n.° 8). Es natural, pues, que su hijo Amat se halle, en la consagración
de S. Juan. Otro asistente fue el personaje llamado Adalberto, hijo
de Gausberto. Reténgase ese nombre, que serà objeto de comentario
al documento 16.
Siguen Ricardo, (hijo) de Francon, y Riembaldo (hijo) de Gaus-
berto. Es de creer que sería hermano del mencionado Adalberto de
Gausfredo. Siguen otros magnates y caballeros innominados residentes
en la parroquia y otros que allà acudieron con ocasión de la solemni-
dad, con cuyo consejo se había realizado el acto de la consagración
y la erección de parroquia.
Sigue la descripción del término: Por oriente lindaba con el
estanque (en el paraje llamado, Bonaconca) hasta el término de la
recién creada parroquia de santa María de Castelló. Al Sur seguía
a lo largo del término de Castelló. Al Oeste lindaba con el término de
Vilanova y al Norte con el de Pedret. Esta localidad ya tenía iglesia
dedicada a san Esteban y tenía término propio o sea se había conver-
tido en parroquia.
A la iglesia le fueron cedidos treinta pasos alrededor, que eran
los acostumbrados para las iglesias menores. A veces hallamos la frase
estereotipada "treinta legítimos pasos", indicando que era lo sefialado
por la ley. El destino previsto era servir de cementerio. En realidad ni
en esta iglesia ni en la de Castelló se habilitó todo el terreno reservado
para enterramientos. Era mas bien un terreno libre para expansión
de los asistentes a las funciones litúrgicas y para evitar roces con los
vecinos.
Prescindimos de las fantasías del historiador Jerónimo Pujades
que acertadamente desvirtúa el Dr. Pelayo NEGRE.
San Juan jamas ha constituído ningún pueblo agrupado sino
casas aisladas formando en sus mejores tiempos una docena de vivien-
das distribuídas en tres grupos llamados Montmajor, L'Estanyol y el
mas próximo de Mas Xiribía (Mas Barrera?).
Tampoco es cierto que se llamara primeramente "bene vivere"
y que se cambiara el nombre por el Croses, que identifica con Closes.
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Hemos visto que el primer documento que menciona a este lugar
lo llama ya de Crosis, palabra derivada del bajo latín crosum, de
donde el francés creui y creuser.
Respecto de la palabra Crosa, no hay duda respecto de su ubica-
ción ni de su significado. La iglesia de San Juan la vemos citada en el
aflo 1007 en esta forma: "sancti Ioannis baptistae de ipsas Crosas".
Así ha persistido hasta hoy con la variante popular de "san Joan les
Closes". La voz Crosa proviene de la baja latinidad y se conservó en
catalan antiguo y en provenzal, como atestiguan los filólogos Balari y
Jubany y Alcover-Moll, y es de la misma familia que el francés Creux
y creuser, que significan lo honclo o lo cóncavo y ahuecar o ahondar.
Equivale pues a la voz hoyo, en catalan clot. Bona conca se halla igual-
mente citado en el ario 1007, y aunque su ubicación no es tan precisa,
no obstante, por hallarse el estanque de ese nombre a cierzo de la finca
contigua a santa Maria y del estanque de Castelló, puede coincidir con
el paraje de San Juan. El significado de Bona Conca no ofrece duda,
porque conca hoy significa lo mismo que hondonada, al igual que el
cas teliano Cuenca.
Tocante al topónimo Bene vivere, consta que es el mismo de
Crosa por-documento del afío 1064 donde hallamos la frase "ad ipsa
Crosa quam vocant bene vivere". Esa locución que literalmente signi-
fica vivir bien o buena vida parece una mala latinización o una bella
poetización de Bona conca realizada a través del vernaculo bon viver,
sinónimo de bona conca.
De la extensión de la voz Crosa en la toponimia hay el testimonio
del lugar llamado La Crosa en el pueblo gerundense de Sant Dalmai,
aplicado al hoyo que fue cràter de un extinguido volcan, de donde se
saca actualmente piedra volcànica. Un documento del ario 983 atestigua
el legado de un alodio en Villa Crosa en Rosellón.
Documento n.° 16.
Restitución hecha por Poncio hijo de Adalberto de Gausberto.
Texto latino:
Notum sit ornnibus hominibus futuris et presentibus quoniam
ego Pontius Adalberti de Castilione diffinio sive dimitto atque evacuo
in potestatem domino Berengarii gerundensis episcopi et canonicorum
eiusdem loci ipsam capellaniam sante Marie de Castillione cum omni-
bus que ad eamdem capellaniam pertinent; quam recognosco me
actenus injuste tenuisse ita ut neque ego neque ullus horno valeat per
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meam succesionem unquam amplius eam repetere, aut in se aliquid
inquirere aut habere; sed ex hinc solum et libere sit in dominio
gerundensis canonice Sante Marie cuius iuris eam constat esse. Unde
ego prelibatus Berengarius Dei gratia gerundensis episcops, asensu
canonicorum eiusdem sedis, dono tibi, prefati Ponti, ipsum fevum quem
Adalbertus Gauceberti pater tuus tenuit de eadem capellania cum
ipsis aliis fevis, quos ipsi caballarii de Castilione tenent de terra ejus-
dem capellania preter decimum panis et vini ac totius carnis et lini
ac lane et cannabi et preter ipsum laxationem defunctorum et preter
donationem et servicium atque hominum clericorum ejusdem eclesie
sancte Marie et preter ipsum cimiterium et preter cetera que debent
esse dominii nostre canonice; que omnia superius scripta retinemus in
dominium sante Gerundensis Eclesie exceptis predictis fevis; quoc hoc
tempore tibi prebemus, predicte Ponti, ut dum vivis teneas et posideas
illos Servicio canonice sante Marie et nostro, et post obitum tuum
solide et libere revertatur in dominium et potestatem canonice Sante
Marie ita ut nemo propinquorum tuorum post mortem tuam valeat
illos repetere per tuam vocem aut succesionem vel etiam dimissionem;
sed sine omni retentu sint canonice predicte. Et si quis aliquis illorum
caballariorum qui modo teneant de eodem fevo mortuus fuerit in vita
tua, non dones eumdem fevum alicui filiirum suorum aut aliquorum
vel etiam alicui viro, sed teneat eum in dominio, ita ut nullus per
donum tuum valeat eum habere. Que omnia superius scripta ego
prefatus Pontius convenio me attendere et tenere absque omni enganno
et ero adjutor ipse canonice in Castillione et de ceteris locis ubi potuero
esse.
Acta sunt hec quinto calendas aprilis scilicet die cene
intus in claustro gerundensi in presentia gerundensis clerici prenotati
et Bernardo de Fonolieriis et aliorum multorum tunc temporis
presentium.
Anno XXIIII regnante rega Signum Ponti Adalberti
qui hanc dimissionem atque evacuacionem fieri jusit manu ipsa signo
puncti et firmavi et firmare rogavi.
Traducción literal:
Sepan todos los hombres futuros y presentes : Que yo, P'oncio de
Adalberto, de Castelló, defino, dejo y evacuo en poder de Don Beren-
guer, obispo de Gerona, y de los canónigos del mismo lugar la capella-
nía de Santa María de Castelló con todo lo que a la misma capellanía
pertenece y reconozco que hasta el presente la retuve injustamente;
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de tal modo que ni yo ni hombre alguno puede reclamarla jamås en
adelante en calidad de sucesor mío, ni vigilar ni tener nada en ella,
sino que en adelante esté sólo y libremente en poder bajo el dominio
de la canónica de Santa María de Gerona, de cuyo derecho consta que
es. Por ella yo, el citado Berenguer, por la gracia de Dios obispo de
Gerona, con el consentimiento de los canónigos de la misma Seo, te
doy a tí, el mencionado Poncio, el feudo que Adalberto Gausberto, tu
padre, tuvo sobre la misma capellanía, exceptuando el diezmo de pan
y vino, y toda la carne, lino, lana y thfiamo, la sepultura de los difuntos
y del servicio de los hombres clérigos de la misma iglesia de Santa
María, el cementerio y las restantes cosas que deben ser del dominio
de nuestra Canónica; cuyas cosas todas arriba escritas retenemos en
el dominio de la canónica de la santa iglesia de Gerona exceptuando
los mencionados feudos; los cuales por este tenor te ofrecemos a tí,
el predicho Poncio, en tal forma que mientras vivas los tengas y poseas
en servicio de la Canónica de Santa María y en el nuestro, y después
de tu muerte vuelvan sólida y libremente al dominio y potestad de la
canónica de santa María, de tal modo que ninguno de tus parientes
después de tu muerte pueda reclamarlos por tu voz o sucesión o cesión,
sino que sin retención alguna sean de la canónica predicha. Y si
alguno de aquellos caballeros que ahora tienen parte del mismo feudo,
hubiere muerto en vida tuya, no des el feudo a algunos o alguno de sus
hijos ni a hombre alguno ; sino que lo poseas en tu dominio de tal
forma que nadie mas, pueda tenerlo por donación tuya. Y yo el predicho
Poncio convengo en atender todas las cosas arriba escritas y mante-
nerlas sin engafio, y prestaré ayuda a la misma canónica en Castelló
y en los restantes lugares donde pudiere hallarme. Hecho esto el quinto
de las calendas de abril a saber el día de Jueves santo dentro del
claustro de Gerona en presencia del clero gerundense abajo anotado
y de Bernardo de Fonolleras y de otros muchos entonces allí presentes,
en el afío veinte y cuatro reinando el rey Filipo. Signo de Poncio de
Adalberto el cual mandó hacer esta dimisión y vacuación, con mi
propia mano firmé con el signo de un punto y rogué que fuera firmado.
Berenguer, por la gracia de Dios, obispo de Gerona. Bernardo
presbitero y prior. Bernardo de Juan, clérigo y sacristân. Poncio,
levita. Ramón Arcediano. Bernardo cabíscol—. Berenguer dikono, el
cual eseribí esta definición y evacuación rogado en el día y afio arriba
indicados.
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Comentario :
El pergamino mide 255 milímetros de altura por 275 de ancho,
si bien esas dimensiones disminuyen en un milímetro o dos en algún
punto por la irregularidad del contorno.
Se conserva en el Archivo Catedralicio, armaria de Castelló,
pergamino n.° 2.
E1 caràcter de letra es minúscula cursiva propia de la segunda
mitad del siglo once. Hay separación perfecta de palabras y no hay
interrupciones en medio de ellas. La ese minúscula siempre tiene firma
de f, de la cual se distingue por la carencia de travesario; la ese mayús-
cula es siempre redonda, semejante al tipo de imprenta. La N se
diferencia bien de la U, pero ésta coincide con la V. La R tiene la
forma de r de imprenta. Las abreviaciones son las corrientes en la
época y su transcripción no ofrece dificultad especial. El estado de
conservación del pergamino es excelente. No apreciamos ningún fallo
que permita dudar de la autenticidad del documento.
E1 documento lleva la fecha de cinco de las calendas de abril
a saber el día de jueves santo del ario 24 del rey Felipe.
Ahora bien, Felipe I de Francia empezó a reinar el día 29 de
agosto del aria 1060. El cinco de las calendas de abril, es decir el 28
de marzo de 1061, era todavía el ario primero del reinado de aquel
rey según cuenta correcta. Luego el ario 24 era el 1048. No siempre los
escribanos contaban de esta forma y de aquí las diferencias en compu-
tar una fecha según los reyes de Francia entre diferentes autores.
En nuestro caso es s•eguro que se trata del ario 1084 porque Jueves
santo cala efectivamente en 28 de marzo.
En esa fecha, pues, el claustro de la catedral de Gerona estaba
en pleno uso y era capaz, de contener un número considerable de perso-
nas notables y digno de un acto jurídico de bastante solemnidad.
Al ritmo en que podían hacerse las obras en aquel tiempo, bien
podemos suponer que se habían iniciado por lo menos unos diez arios
antes. Así pues el claustro de la seo de Gerona ya cuenta con unos 900
arios de existencia.
Creemos que este documento aclara en gran manera la cuestión
de la capitalidad del condado de Empúries y su fijación en Castelló.
En efecto, sabemos que hasta el ario 991 los condados de Rosellón,
Peralada y Empúries fueron regidos por una misma persona. No había
ocasión, pues, para fijar en una sola población la capitalidad de tan
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vasto territorio. Castelló pertenecía al condado de Peralada y en esta
villa radicaba en todo caso, la capitalidad.
E1 conde Gausfredo separó, al morir, el condado de Rosellón
—que dejó a su hijo Gilaberto I— del de Empúries, que fue adjudicado
a Hugo I (991-1040). Este, teniendo mermadas sus posesiones, quiso
recobrar antiguos dominios haciendo guerra al conde de Rosellón y al
de Besalú, apoderandose del castillo de Verdera, que había sido donado
a san Pedra de Roda, y pleiteando con la condesa de Barcelona-Gerona,
Dria. Ermesenda. No incomodó las posesiones de la canónica de Gerona
en Castelló porque conservaba el seriorío directo de la villa de Peralada
en cuanto a ese condado y tenía la villa de Empúries para el condado
de su nombre.
Heredó ambos condados Poncio I (1040-1078) y, dandose cuenta
de la merma de los ingresos del fisco condal por la salida de los produc-
tos de las fincas de Castelló hacia la canónica de Gerona sin satisfacer
derechos de aduana. ya empezó a usar de amenazas y presiones sobre
les encargados de la percepción de aquellos productos a fin de burlar
la inmunidad de los bienes eclesiasticos. Es seguro, no obstante, que
no pretendió residir en Castelló.
Poncio I, al morir, dejó la villa de Peralada a su hijo segundo
Berenguer, y el condado a su hijo Hugo II (1078-1116).
Este, teniendo arruinada la antigua ciudad de Empúries y no
gozando del seriorío de Peralada, se dispuso a residir en Castelló.
De ello se tratara en el documento siguiente.
En cuanto a Poncio I, creemos que tenía corro vizconde o simple
administrador al personaje radicado en san Juan ses Closes, llamado
Poncio, (hijo) de Adalberto, de Castelló, que en el día solemne de
Jueves santo del ario 1084, acudió al claustro de la Catedral de Gerona
a restituir el feudo que hasta entones había retenido injustamente
junto con los otros feudos que otros caballeros tenían de la tierra de la
canónica.
No consta cómo Poncio de Adalberto o su padre Adalberto de
Gausberto habían iniciado la poses.ión injusta de aquellosh feudos ni
por qué la canónica no había reclamado sus derechos con anterioridad.
En este documento Poncio se compromete a no traspasarlos a otros a
su muerte ni permitir que otros caballeros subordinados suyos traspa-
saran sus pretendidos derechos a otros después de su muerte respectiva.
El obispo y el cabildo, por su parte, accedieron a que los poseedores
de los feudos de la iglesia conservaran la posesión en que estaban, por
durante toda su vida.
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Adalberto, hijo de Gausberto, figura como residente en el terri-
torio de San Juan ses Closes en el ario 1007. Al parecer tenía un
hermano, allí presente, llamado Riembaldo, hijo de Gausberto.
Suponiendo que ese Gausberto fuera hijo del conde Gausberto
(915-931) y hermano del conde Gausfredo (931-991), tío, por ende, de
Hugo I (991-1040), nuestro Adalberto de Gausfredo (1007) resultaría
ser primo del conde Hugo I y el Poncio de Adalberto (1084) sería primo
segundo del conde Poncio I. Esa consanguinidad justificaría el ascen-
diente de Poncio de Adalberto sobre los caballeros de Castelló puestos
bajo su autoridad. De otra suerte vemos difícil de explicar cómo podía
evitar que los otros caballeros dejasen en herencia sus feudos a sus
descendientes.
De todos modos, el conde Hugo• LI hacía causa común con los
aludidos caballeros en la incautación de las rentas de la canónica de
Gerona como reconoció en el documento del ario 1091, que transcribi-
mos a continuación.
Documento n.° 17.
Restitución hecha por el conde Hugo II. Texto latino:
Hec est noticia diffinitionis et evacuacionis quam ego Ugo
impuritanensis et petralatensis comes facio omnipotenti Deo et glorios-
sisime virgini Marie scilicet canonice gerundensis cedis et omnibus
canonicis in eadem manentibus vel in futuro mansuris. Diffinio namque
et evacuo ob remissionem delictorum meorum eidem gloriossisime Dei
genitrici Marie eiusque canonice in perpetuum: Omnes forcias et toltas
et malas presones et omnes malos usaticos quos pater meus Pontius
bone memorie comes habuit vel tenuit in decimis ecclesie sante Marie
Castilionis et in omni alodio quod gerundensis canonica quoqumque
modo habet vel habere debet in omni villa Castilionis vel in omni
terminio parrochie eiusdem ecclesie, scilicet in domibus•vel etiam in
ceteris rebus usui hominum congruentibus. No solum hec superius
scripta diffinio et derelinquo, set etiam omnia illa que post mortem
patris mei quocumque modo male usurpavi vel adempravi in decimis
eiusdem ecclesie et in omni alodio gerundensis canonice quod habetur
in eadem parrochia scilicet ipsam albergan quam ego et mei facieba-
mus in dominica domo gerundensis canonice et ipsam domum quam
construebam in cimiterio sante Maríe supra ipsum cigar et ipsos
quatuor sextadios quos accipiebam ex decimis sante Marie et ipssam
messerediam quam accipiebam ex hominibus sante Marie et ipsum
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receptum quem baiulus meus accipiebat ex baiulo sante Marie, non
accipiat nisi de tertio et sine cibaria.
Quapropter hoc faciat fideliter donare sancte Marie omnem decimum
ex toto alodio comitis. Hec omnia predicta diffinio et dimito et evacuo
adque derelinquo vel etiam hoc diffiniendo addo sive promito atque
convenio quod non vetabo vel vetare non faciam prepositis vel clericis
gerundensibus vendere quandocumque voluerint vel cuicumque voluerint
omnem ipsum expletum quod gerundensis canonica habebit in villa
Castilionis tam vinum quam etiam aliut cuiuslibet annone genus vel
ferre vel transmutare alicubi si voluerint vel dare alicui si elegerint
vel facere omnem eorum voluntatem. Sed ita, solide et libere gerunden-
sis canonica habeat et teneat omnem decimum et omnia alodia que
habet in villa Castilionis vel in futuro habebit sicut privilegia regalia
continent in quibus eadem collata sunt beate dei genitrice Marie,
scilicet quod nullius servitutis vel subiectionis vinculo •subdantur vel
nullum placitum ibi celebretur nisi a preposito gerundensis sedis vel
nulla violentia in alodio eiusdem canonice hominibus ibi manentibus
ab aliquo ingeratur, sed omnia maneant solida et libera in potestatem
eiusdem canonice in eternum et ultra. Quam diffinitionem facio eidem
canonice propter quadraginta uncias auri valencie quas accepi ex rebus
eiusdem canonice. Quam ita volo esse firmam ut neque ego neque aliquis
mee posteritatis nec alius quislibet meus succesor in his que diffinio
valeat vel valeant aliquid recludere vel expetere neque per meam
votem aut succesionem quicumque obtinere, sed sit hec diffinitio
stabilis et inconvulsa omni tempore. Si quis vero, quod absit, hanc
irrumpere tentaverit, sacrilegii sumum componant et insuper anate-
matis vinculis subiaceat et po•stmodum hec scriptura diffinitionis firma
maneat omni tempore et stabilis. Quam diffinitionem ego prefatus
comes facio• Domino Deo et canonice gerundensis ecclesie et dompno
Berengario gerundensi episcopo et omnibus canonicis suis et cunctis
eorum succesoribus in iperpetuum. Accta scriptura huius deffinitionis
III calendas decembris anno XXXI regni Philippi Regis. Dominice
etiam incarnationis anno nonagesimo•primo pos millessimum. Signum
Ugonis comitis qui hanc diffinitionem feci, firmavi et testes firmari
rogavi. Signum Pontii Signum Raimundi Guillelmi. Signum
Gaucefredi Bastoni. Signum Petri Poneii. Signum Raimundo Ademeri.
Signum Pontii Ugonis comitis qui suprascriptam deffinionem et
evacuacionem confirmo et signo puncti manu propria firmo. Signum
Pontii Guillermi de Turredela. Signum Guillermi Seniofredi. Signum
Berengarii filii eius. Signum Raimundi Renardi. Signum Raimundi
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Ademari. Signum Bernardi Seniofredi. Signum Palacioli. Signum
Ugonis comitis qui suprascriptam diffinitionem et evacuacionem confir-
mo t Signum Mironis iudicis.
Poncius clericus qui hoc rogatus scripsi die et anno quo supra.
Signum Arnalis de Siriniano qui hoc translatum fideliter scripsi III
calendas iulii anno incarnacionis Cristi MCC septimo cum literis
suprascriptis in prima linea dampnatis in XVII linea et in XVI linea
aliquantulum die annoque prefixo.
Traducción:
"Esta es la noticia de la definición y evacuación que yo Hugo,
conde de Empúries y de Peralada, hago a Dios todopoderoso y a la
gloriosísima Virgen María, a saber a la canónica de la iglesia catedral
de Gerona y a todos los canónigos que en ella residen y en adelante
residiran. Pongo fin, en efecto, y evacuo para remisión de mis culpas
a la misma gloriosísima María Madre de Dios y a sus canónigos perpe-
tuamente, todas las violencias, capturas y malas presiones y todos los
malos usos que mi padre Poncio, conde de buena memoria, tuvo y
poseyó en los diezmos de la iglesia de santa María de Castelló y en
todo el alodio que la iglesia de Gerona de cualquier modo tiene o debe
tener en toda la villa de Castelló y en todo el territorio de la parroquia
de la misma iglesia, es decir, en las casas y asimismo en las restantes
cosas convenientes para la utilidad de los hombres. No sólo pongo fin
a estas cosas sobredichas y las abandono, sino también todas las cosas
que después de la muerte de mi padre, de cualquier modo indebida-
mente usurpé u ocupé en los diezmos de la misma iglesia y en todo el
alodio de la canónica de Gerona que existe en la misma parroquia, es
decir, la estancia que yo y los míos hacíamos en la casa seflorial de la
canónica de Gerona y la casa que yo construía en el cementerio de santa
María sobre el mismo osario y los cuatro sextarios que recibía de la
iglesia de santa María y el esquilmo que yo recibía de los hombres de
santa María y el recaudo que mi baile recibía del baile de santa María
y no reciba més que del tercio y sin el sustento. Por consiguiente, éste
haga entregar fielmente a santa María todo el diezmo de todo el alodio
del conde. Todo lo antedicho lo defino, dejo y evacuo y lo abandono y,
ademús, al finiquitarlo, ailado, prometo y convengo que no impediré ni
haré impedir a los pabordes y clérigos de •Gerona el vender, cuando lo
quisieren y a guien quisieren toda la cosecha que la canónica de Gerona
tendrú. en la villa de Castelló tanta del vino coma de cualquiera otra
clase de alimento y el llevarlo a transportarlo a alguna parte, si lo
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quisieren o darlo a alguien si lo prefirieren o hacer Coda su voluntad;
sino que la canónica de Gerona tenga y posea todo el diezmo y todos
los alodios que tiene en la villa de Castelló o tendra en el futuro tan
sólida y libremente como contienen los privilegios reales en que aquellas
cosas fueron otorgadas a Santa María Madre de Dios, esto es, que no
estén sometidas al vínculo de ninguna servidumbre ni sugeción y que
ningún juicio se celebre allí a no ser por el paborde de la Seo de Gerona
y no se infiera ninguna violencia en el alodio de la misma canónica a
los hombres que allí residen por nadie sino que todas las cosas perma-
nezcan firmes y libres en poder de la misma canónica para siempre
jamas. Cuya definición hago a la misma canónica por cuarenta onzas
de oro de Valencia que recibí de las cosas de la misma canónica. La
cual quiero que sea firme de tal modo que ni yo ni nadie de mi poste-
ridad ni cualquiera sucesor mío en estas cosas que defino pueda o
puedan retener o exigir ni de mi parte ni obtenerlo por sucesión, sino
que esta definición permanezca estable e irreversible en todo tiempo.
Pero si alguien, lo que Dios no permita, intentare quebrantarla, com-
ponga el ,conjunto del sacrilegio y adernas quede sometido al vínculo
de anatema y después esta escritura de restitución permanezca firme
y estable en todo tiempo. Y esta restitución yo el mencionado•Conde la
hago al Serior Dios y a la canónica de la Iglesia de Gerona y a Don
Berenguer obispo de Gerona y a todos sus canónigos y a todos sus
sueesores perpetuamente. Hecha esta escritura de restitución el día
tres de las calendas de Diciembre en el ario treinta y uno del reinado
del rey Felipe, en el ario de la Encarnación del Serior mil noventa y
uno. Signo de Hugo conde el qual hice esta restitución la firme y rogué
a los testigos que la firmaran. Signo de Poncio de Guillermo. Signo de
Ramón de Guillermo. Signo de Gaucefredo de Bastón. Signo de Pedro
de Poncio. Signo de Ramón de Ademar. Signo de Poncio de Hugo
conde el cual confirmo la antedicha restitución y evacuación y firmo de
mi propia mano con la serial de un punto. Signo de Poncio de Guillermo
de Torroella. Signo de Guillermo de Seniofredo. Signo de Berenguer su
hijo. Signo de Ramón de Renard. Signo de Ramón de Ademar. Signo
de Bernardo de Seniofredo. Signo de Palol. Signo de Hugo conde, el
cual confirmo la sobredicha restitución y evacuación. Signo de Mirón
jue-z. Poncio clérigo, que rogado escribí eso el día y afío predichos.
Signo de Arnaldo de Sibiniano, el cual escribí fielmente esto a tres
de las calendas de julio en el ario de la Encarnación de Cristo mil
doscientos siete con las letras intercaladas en la primera linea, tacha-
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das en la décima séptima línea y algo en la línea dieciseis en el día
y atio predichos.
Comentario:
El precedente texto se halla en un pergamino conservado en el
archibo capitular de Gerona y tiene el n.° 3 de la carpeta de Castelló.
Mide 197 mm. en su parte mas alta y 414 mm de ancho màximo.
Se trata de una concordia establecida entre el obispo de Gerona
Berenguer Wifredo (1051-1093) y el conde de Empúries Hugo II
(1078-116). El pergamino es una copia del ario 1207, junio, 29.
El conde Hugo II. reconoció que su padre Poncio había ejercido
coacciones, exacciones, malas presiones y malos usos en los diezmos y
en el alodio de la canónica gerundense y que después de la muerte de
su padre él en persona usurpó la alberga que hacía él y los suyos en
la casa dominical (sefiorial) de la canónica de Gerona y la misma casa
que construía en el cementerio de santa María sobre el mismo cigar...
Por ese texto parece claro que Poncio I pretendía ya sacar
tajada de los diezmos y obvencioes que la Seo de Gerona extraía de su
condado; pero no había mostrada ninguna pretensión sobre el edificio
de la "Canonja" o casa sefiorial del Cabildo en Castelló. En cambio
Hugo II, después de la muerte de su padre, acaecida en el mes de
mayo de 1078, se apoderó de aquella mansión sefiorial del Cabildo y
la convirtió en albergue de su persona y de los suyos. Ademas, antes
de 1091 estaba construyendo una casa en el cementerio de santa María,
es decir dentro del espacio de los setenta pasos alrededor del templo.
Sitjar en catalan antiguo tenía el significado, entre otros, de fosa u
hoyo. Equivale también a silería.
También significa "carbonera", lo Gual coincide con la denomi-
nación vulgar de puerta del "carbonar", que se da a la puerta Sur;
pero no es creíble que en un cementerio hubiera otros hoyos que los
de las sepulturas.
De otros documentos posteriores•relacionados con la villa de
Castelló se deduce que la casa de la canónica en Castelló se hallaba en
la parte Norte de la actual iglesia, fuera del recinto de los setenta
pasos. C'reemos que se hallaba entre la iglesia y el noble edificio llama-
do Casa Gran, propiedad hoy del Dr. P'elayo Negre Pastell.
En cambio la casa que empezó a construir el conde sobre el
mismo camposanto y sobre los hoyos de las sepulturas había de hallar-
se donde ahora hay la casa Fontcuberta, que se halla efectivamente
dentro de los setenta pasos de la iglesia en el espacio que las actas de
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visita pastoral de los siglos catorce y siguientes designan constante-
mente como cementerio. Es clara que podía hallarse asimismo en el
espacio ocupado hoy por la casa rectoral y las viviendas contiguas.
Lo cierto e indudable es que Hugo II empezó a residir en Caste-
lló y que para albergue de su persona y de los suyos ocupé , la casa del
Cabildo de Gerona y empezó a construirse una morada sobre terreno
del cementerio, que por nuestro documento hubo de evacuar.
Fraeasado su intento, hubo de buscar o construir otro palacio
para su residencia. Suponemos que entonces se estableció en el palacio
condal, que mucho mús tarde fue convento de los padres dominicos
y hasta ahora ha servido de escuela nacional.
Así, pues, con Hugo II entre 1078 y 1091 Castelló empezó a ser
la capital del condado de Empúries.
Esa conclusión a que por otros razonamientos llegó el Dr. Pelayo
Negre Pastell viene atestiguada por nuestro documento del aílo 1091.
En ese estado establecido el término parroquial y construída la
iglesia parroquial a partir de 1064 y establecida la corte condal antes
de 1091, dejamos, por ahora, el estudio de CASTELLO D'EMPURIES
EN DOCUMENTOS, compuesto para ANALES DEL INSTITUTO DE
ESTUDIOS AMPURDANESES.
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